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программами и принтер с дополнительными 
функциями на кабинет..  
Возникновение вредных факторов 
производственной среды, опасных факторов 
производственной среды и чрезвычайных 
ситуаций социального характера на данном 
предприятии присутствуют. 
2. Список законодательных и нормативных документов по 
теме 
Основными нормативными документами 
являются ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и 
вредные производственные факторы. 
Классификация», СНиП 21-01-97 «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений», СП 
52.13330.2011 Естественное и искусственное 
освещение; 
Федеральный закон от 28.12.2013г. №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда».  
ТК РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017). Трудовой кодекс 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Анализ факторов внутренней социальной 
ответственности: 
 принципы корпоративной культуры 
исследуемой организации; 
 системы организации труда и его безопасности; 
 развитие человеческих ресурсов через 
обучающие программы и программы подготовки и 
повышения 
квалификации; 
 системы социальных гарантий в организации; 
 оказание помощи работникам в критических 
ситуациях 
В организации ООО «Вектор» преобладают 
все факторывнутреннейсоциальной 
ответственности ,при этом регламентируются 
соответствующими документами. В 
организации предоставляется как ежегодный 
оплачиваемый отпуск, так и учебный; 
сотрудники могут повышать квалификацию за 
счет организации, также посещать бесплатные 
семинары; работник имеет право получить 
материальную помощь к отпуску, и возможно 
получение при утере близкого родственника. 
Дата выдач и задания д ля раздела по л инейному гр афику 
2. Анализ факторов внешней социальной ответственности: 
 содействие охране окружающей среды; 
 взаимодействие с местным сообществом и местной 
властью; 
 спонсорство и корпоративная благотворительность; 
 ответственность перед потребителями товаров и 
услуг(выпуск качественных товаров) 
 готовность участвовать в кризисных ситуациях и 
т.д. 
ООО «Вектор» проводит мероприятия по 
уборке территории вокруг здания, так 
совместно с лесхозом высаживают деревья на 
территории района. Осуществляет свою 
деятельность в рамках законодательства. 
3. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения социальной ответственности: 
 Анализ правовых норм трудового законодательства; 
 Анализ специальных (характерные для 
исследуемой области деятельности) правовых и 
нормативных законодательных актов; 
 Анализ внутренних нормативных документов и 
регламентов организации в области исследуемой 
деятельности 
Основными документами, которые 
регулируют норм трудового законодательства 
являются: Трудовой кодекс, различные указы 
Президента РФ, постановления, решения и 
приказы, нормативно-правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, 
нормативно правовые акты органов 
исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления 
Анализ внутренних нормативных документов 
и регламентов организации (устав 
организации, положение об оплате труда, 
памятка д ля сотрудн ика). 
Перечень графического материала: 
При необхо димости пре дставить эс кизные граф ические 
матер иалыкрасчёт номузадани ю(обязател ьнодля 
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дебиторс кой и кред иторской з адолженност и и разработ ка меропри ятий по 
со вершенство ванию учет а дебиторс кой и кред иторской з адолженност и. 
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Определения, обоз начения, со кращения, нор мативные сс ылки 
 
В данной р аботе приме нены следу ющие терми ны с соответст вующими 
определен иями: 
–дебиторская з адолженност ь – это за долженност ь другой ор ганизации 
р аботников и ф изических л иц данной ор ганизации, котор ая называетс я 
дебиторо м. 
–кредиторская з адолженност ь – это за долженност ь данной ор ганизации 
по от ношению к и ным организ ациям, физ ическим ли цам и работ никам, 
котор ых называют кре диторами. 
–внутренняя со циальная от ветственност ь – ограниче на простра нством 
ком пании и об ычно напра влена на ее р аботников. 
–вредные про изводствен ные фактор ы – это та кие фактор ы среды и 
тру дового про цесса, вли яние котор ых, на работ ника при о пределенны х 
условиях, мо жет вызват ь снижение р аботоспособ ности, выз вать 
професс иональное з аболевание, по высить частоту и нфекционны х заболева ний. 
–развитие че ловеческих ресурсо в – это ко мплексный и 
не прерывный про цесс развит ия личност и работнико в с целью 
по вышения эффе ктивности и х работы. 
Сокращения: 
Д – дебет 
К – кредит 
КСО – корпор ативная со циальная от ветственност ь 
МСФО – Меж дународный ст андарт фин ансовой отчет ности 
НДФЛ – Нало г на доход ы физическ их лиц 
НК РФ – На логовый ко декс Росси йской Федер ации 
ПБУ – Поло жения по бу хгалтерско му учету 
ПФР – Пенс ионный фон д России 
ТК РФ – Тру довой коде кс Российс кой Федера ции 
УК – устав ный капита л 
1 
ФЗ – Федер ального за кона 
ФОМС – Федер альный фон д обязател ьногомедиц инского стр ахования 
ФОТ – фонд о платы труд а 
ФСС – фонд со циального стр ахования 
РФ –Российс кая Федера ция 
ОКЗ – оборот ная кредиторс кая задолже нность 
ОДЗ – оборот ная дебиторс кая задолже нность 
НДС – налог на доб авленную сто имость 
ИП – индив идуальный пре дпринимате ль 
ЖЭУ – жилищно э ксплуатацио нная контор а 
ГИББД – Государственная и нспекция безо пасности доро жного движе ния 
МЧС – Министерство по чрез вычайным с итуациям 
Кв.м – квадрытны й метр 
ЭВМ –  эле ктронная в ычислитель ная машина 
Нормативные сс ылки: 
Гражданский ко декс РФ. Ч асть 2 от 26 я нваря 1996 го да № 14-ФЗ (ре д. 
От 29.07. 2018) (с из менениями и до полнениями, всту пившими в с илу с 
01.0
 9.2018) // Ко нсультант п люс. 
Налоговый ко декс РФ. Ч асть 2 от 5 а вгуста 2000 го да № 117-ФЗ (ре д. От 
11.10.
 2018) // Ко нсультант п люс. 
Кодекс об а дминистрат ивных право нарушениях от 30 де кабря . №1 96-ФЗ 
(ред. От 30.10. 2018) // Ко нсультант п люс.2001 г 
Федеральный з акон «О бу хгалтерско м учете» от 06.1 2.2011 г. №40 2-ФЗ 
(реда кция от 28.11. 2018) // Ко нсультант п люс. 
Приказ Минф ина России от 2 9.07.1998 № 34н (редак ция от 11.04. 2018) 
«Об ут верждении По ложения по ве дению бухг алтерского учет а и 
бухгалтерс кой отчетност и в РФ» (З арегистриро вано в Мин юсте Росси и 
27.08.19
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В нынешних ус ловиях эко номики люб ая организ ация в ходе 
осу ществления собст венной деяте льности всту пает в хоз яйственные с вязи с 
мно жеством ко нтрагентов: ор ганизациям и, предпри ятиями, а т акже с 
физ ическими л ицами.  Не прекращающ ийся кругооборот хоз яйственных с вязей 
ведет к не прерывному возоб новлению р азнообразн ых расчето в. Расчеты мо гут 
быть к ак внутрен ними, так и в нешними, а с ама организ ация может в ыступать 
к ак продавцо м, так и по купателем, то ест ь хозяйству ющие субъе кты 
одновре менно могут в ыступать к ак в роли деб итора, так и в ро ли кредитор а. 
Финансовые с лужбы и ру ководство ор ганизации до лжны в обяз ательном 
пор ядке отсле живать мас штабы кред иторской и деб иторской з адолженност и. 
Ведь оче видно, что с лишком бол ьшой объем кре диторской з адолженност и 
создаст у грозу сущест вованию ко мпании. И н аоборот зн ачительный объе м 
дебиторс кой задолже нности может с видетельст вовать о то м, что орг анизация 
неэффе ктивно выб ирает контр агентов и в с илу каких-то пр ичин они ч асто 
оказы ваются неп латежеспособ ными, что т акже сопря жено с угроз ами 
появле ния финансо вых пробле м для пред приятия. 
Организациям с ледует не до пускать и вест и контроль деб иторской 
з адолженност и, а для то го, чтобы не воз никала задо лженность с в ысокой 
сте пенью риск а непогаше ния нужно про водить оце нку дебиторо в, так же 
не маловажно с воевременно пре дъявлять деб иторам плате жные докуме нты и 
контро лировать сро ки их оплат ы, осущест влять меры по и нкассации 
з адолженност и с истекш им сроком. Не с ледует заб ывать и про р асчеты с 
кре диторами: во время произ водить опл аты и не до пускать рост а 
задолжен ности. 
Поэтому корре ктная орга низация учет а дебиторс кой и кред иторской 
з адолженност и важна в л юбой орган изации, а пре дставление и нформации в 
отчет ной докуме нтации о ре альной вел ичине кред иторской и деб иторской 
з адолженност и требует от бу хгалтера пр истального в нимания. С нижение ил и 
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увеличен ие значени й кредиторс кой и дебиторс кой задолже нности, ее 
стру ктуры и сост ава, динам ики измене ний, а так же соотноше ние между 
деб иторской и кре диторской з адолженност ями оказыв ают большое 
воз действие н а финансовое по ложение пре дприятия, а з начит, недост аток 
внима ния со сторо ны предпри ятия к дан ному вопросу с пособен пр ивести 
орг анизацию к не платежеспособ ности, уху дшению фин ансового по ложения и 
с нижению ин вестиционно й привлекате льности. 
Этим обосно вывается а ктуальност ь и высока я практичес кая значимост ь 
выбранно й темы выпус кной квалиф икационной р аботы, а т акже прово димого 
исс ледования н а примере ко нкретной ор ганизации. 
Цель выпус кной квалиф икационной р аботы закл ючается в р ассмотрени и 
теоретичес ких и практ ических ас пектов орг анизации учет а и контро ля 
дебиторс кой и кред иторской з адолженност и и разработ ка меропри ятий по 
со вершенство ванию учет а дебиторс кой и кред иторской з адолженност и. 
Для достиже ния цели исс ледования б ыли постав лены следу ющие задач и:  
- провести обзор л итературы по те ме исследо вания; 
- дать хар актеристику пре дприятия ООО « Вектор»; 
- провести а нализ фина нсового состо яния ООО « Вектор»; 
- проанализ ировать учет и ко нтроль деб иторской и кре диторской 
з адолженност и в ООО «Ве ктор»; 
- разработ ать меропр иятия по со вершенство ванию учет а и контро ля 
дебиторс кой и кред иторской з адолженност и в ООО «Ве ктор». 
Теоретическая и мето дологическ ая основа исс ледования – это 
нор мативные пр авовые акт ы, методичес кие и справочн ые материа лы по 
бухг алтерскому учету и а нализу, работ ы зарубежн ых и отечест венных 
эко номистов и пр актиков в об ласти учет а кредиторс кой и дебиторс кой 
задолже нности  (Н. П. Ко ндраков, М. Я. По горелова, М. Л. П ятов), а т акже 
публи кации в пер иодической печ ати.  
Объектом исс ледования в р аботе высту пает ООО « Вектор».  
Предмет исс ледования в это й работе – это до говорные вз аимоотноше ния  
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организации с деб иторами и кре диторами, а т акже возни кшие или по гашенные 
об язательств а между ни ми. 
В работе б ыли использо ваны данные в нутрифирме нных докуме нтов 
орган изации: уст ав, учетна я политика, ф инансовая (бу хгалтерска я) отчетност ь 
предприят ия за 2017- 2019 гг., учет ные регистр ы и первич ные докуме нты. 
Структура в ыпускной к валификацио нной работ ы состоит из в ведения, 
п яти основн ых глав, з аключения, списка испо льзованных источ ников и 




1 Обзор литер атуры 
 
1.1 Понятие и к лассификац ия дебиторс кой и кред иторской 
з адолженност и  
 
Все организ ации взаимо действуют дру г с другом. Ме жду организ ациями 
и и х контраге нтами в про цессе хозя йствования посто янно возни кают и 
пог ашаются вз аимные обяз ательства , что обус ловлено вы полнением 
о пераций расчет ного характер а за товар ы, работы, ус луги и расчето в по 
нетов арным опер ациям.  
Возникновение кре диторской и деб иторской з адолженност и – это 
объе ктивный про цесс хозяйст вования ор ганизации. А су ществующая 
нест абильность э кономическо й ситуации пр иводит к то му, что не к аждый 
поку патель пре дприятия в состо янии рассч итаться ср азу – по ф акту.  В т акой 
ситуа ции у пред приятия име ются два в ыхода либо сотру дничать то лько с тем и 
контраге нтами, котор ые оплачив ают продук цию по факту, но д  анная схем а 
существе нно замедл яет процесс ре ализации про дукции и с нижает объе мы 
реализа ции, что не гативно ск азывается н а размере пр ибыли, либо 
ре ализовыват ь продукци ю с возмож ностью опл аты после ее от грузки. И 
пос ледний вар иант являетс я более вы годным, че м первый, т ак как поз воляет 
опт имизироват ь продажи, что су щественно ус коряет про цесс реализ ации и, в 
ко нечном ито ге, увелич ивает объе мы реализа ции. 
Задолженность деб иторов и кре диторов - это объе кты бухгалтерс кого 
учета, о ни являютс я обязател ьствами ор ганизации. В Гр ажданском ко дексе 
РФ, а и менно в ст атье 307 пу нкт 1, рас крывается по нятие обяз ательств: « В 
силу обяз ательства о дно лицо ( должник) об язано совер шить в пол ьзу другого 
л ица (кредитор а) определе нное дейст вие, такое к ак: передат ь имущество, 
в ыполнить р аботу, оказ ать услугу, в нести вкла д в совмест ную деятел ьность, 
уп латить ден ьги и т.п., л ибо воздер жаться от о пределенно го действи я, а 
кредитор и меет право требо вать от до лжника испо лнения его об язанности» [1]. 
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Есть задол женности д вух видов: 
- дебиторс кая задолже нность – это з адолженност ь другой ор ганизации 
р аботников и ф изических л иц данной ор ганизации, котор ая называетс я 
дебиторо м; 
- кредиторс кая задолже нность – это з адолженност ь данной ор ганизации 
по от ношению к и ным организ ациям, физ ическим ли цам и работ никам, 
котор ых называют кре диторами [17]. 
Хозяйствующие субъе кты одновре менно могут в ыступать к ак в роли 
деб итора, так и в ро ли кредитор а. 
Дебиторская и кре диторская з адолженност и являются естест венными 
сост авляющими бу хгалтерско го баланса хоз яйствующего субъе кта. Их 
воз никновение про исходит вс ледствие несо впадения д аты возник новения 
об язательств и д аты платеже й по ним, о ни влияют н а финансовое по ложение 
хоз яйствующего субъе кта, к при меру, велич инами бала нсовых ост атков  
кре диторской и деб  иторской з адолженност и, периодо м оборачив аемости 
ка ждой из ни х. 
В положени и по бухга лтерскому учету « Доходы орг анизации» ( ПБУ 
9/99) и по ложении по бу хгалтерско му учету « Расходы ор ганизации» ( ПБУ 
10/99) ре гламентируетс я механизм с писания кре диторской и деб иторской 
з адолженност и, сроком ис ковой давност и у которо й истек. В П БУ 9/99, в 
пу нкте 10.4 уст ановлено, что кре диторская з адолженност ь, срок ис ковой 
давност и по которо й истек, в ключается в до ход хозяйст вующего субъе кта в 
сумме, в которо й данная з адолженност ь отражалас ь в бухгалтерс ком учете 
хоз яйствующего субъе кта. А в соот ветствии с П БУ 10/99, пу нктом 14.3, 
ве личина деб иторской з адолженност и, срок ис ковой давност и по которо й 
истек, и проч ие долги, котор ые нереаль ны для взыс кания, вкл ючаются в 
р асходы пре дприятия. 
Четкого опре деления деб иторской з адолженност и на законо дательном 
уро вне нигде не про писано, поэто му ведущие э кономисты тр актуют это 
о пределение в с илу своего по нимая данно го термина.  У отечест венных 
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эко номистов ( В.П. Астахо ва, К. Лебе дева, Н.П. Ко ндракова)  ест ь ряд 
подхо дов в отно шении опре деления по нятия. Оче нь важно о пределитьс я с 
понятие м дебиторс кая задолже нность, та к как от это го зависит эффе ктивность 
с истемы упр авления деб иторской з адолженност ью в орган изации.  
Определения деб иторской з адолженност и отечестве нными 
эконо мистами пре дставлены в т аблице 1. 
Таблица 1- Р аскрытие по нятия «деб иторской з адолженност и» экономист ами 
Экономисты Сущность по нятия «деб иторской з адолженност и» 
Астахов В. П. 
 
Это обязате льства физ ических и юр идических л иц перед 
пре дприятием, котор ые возника ют в связи с пр иобретение м им 
товаро в, оказание м услуг, а т ак же выпо лнением работ. 
Лебедев К.  
 
Имущественные требо вания пред приятия к дру гим лицам, 
я вляющимся е го должник ами в силу о пределенны х фактов 
хоз яйственной де ятельности. 
Погорелова М. Я. Задолженность и ных хозяйст вующих субъе ктов, сотру дников и 
ф изических л иц данному пре дприятию. 
Пятов М.Л.  
 
Дебиторская з адолженност ь является кре дитом, котор ый был 
пре доставлен пре дприятием с воим дебитор ам. 
Ковалев В. В.  
 
Должник об язан совер шить опреде ленное дейст вие в пользу 
кре дитора, а кре дитор впра ве привлеч ь к исполне нию должни ка 
своих об язательств. 
Кондраков Н. П.  
 
Задолженность д анному пре дприятию и ных предпр иятий, 
сотру дников и и ных физичес ких лиц. 
 
Согласно МСФО 15 « Выручка по до говорам с по купателями», в абз аце 
108 даетс я определе ние  «дебиторс кой задолже нности» ка к  право ор ганизации 
н а сумму воз мещения, которое я вляется безус ловным. Пр аво на воз мещение 
безус ловное, ес ли наступле ние момент а, когда это воз мещение пре вращается в 
по длежащее в ыплате, обус ловливаетс я только тече нием време ни. 
Зарубежные э кономисты д ают следую щие опреде ления понят ия 
«дебиторс кой задолже нности»: а мериканские а вторы Керм ит Ларсон и По л 
Миллер в с воем труде « Принципы р асчетов» р ассматрива ют дебиторс кую 
задолже нность в к ачестве за долженност и покупате лей за приобрете нные 
услуг и, работы и ли товары. А налогичное о пределение д ают Рэй Гарр исон и 
Эри к Норин в с воей книге «У правление ф инансами». С поз иции 
маркет инговой по литики орг анизации Бр игхэм Юджи н, Гапенск и Луис 
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тра ктуют дебиторс кую задолже нность как и нструмент ст имулирован ия  
спроса [17]. 
Случаи, пр и которых воз никает деб иторская з адолженност ь, 
рассмотре ны в табли цы 2. 
Таблица 2 - С лучаи возн икновения деб иторской з адолженност и 




Поставщиком не от гружены по купателю то вары, котор ые 
были оп лачены ава нсом  
Заказчик 
Исполнителем не в ыполнены ( не оказаны) з аказчику р аботы 
(услу ги), котор ые были оп лачены ава нсом 
Поставщик 
Покупателем не о плачены пост авщику тов ары, котор ые 
были пост авлены им 
Исполнитель 
Заказчиком не о плачены ис полнителю о казанные ус луги 
или в ыполненные р аботы 
Заимодавец Заемщик не вер нул получе нный заем з аимодавцу  
Организация-работодатель 
Работник не отч итался по су ммам, котор ые были по лучены 
под отчет 
 
У понятия кре диторской з адолженност и также нет чет кого опреде ления в 
нор мативно-пр авовых акт ах. Хотя д анный терм ин используетс я и на 
пре дприятии и н а уровне госу дарства ре гулярно.  
Понятие кре диторской з адолженност и рассматр ивается эко номистами с 
точ ки зрения и э кономики, и пр ава таблица 3. 
Таблица 3 - Р аскрытие по нятия «кре диторской з адолженност и» 
отечест венными эко номистами 
Экономисты Сущность по нятия «Кре диторской з адолженност и» 
Абрамова Э. В. 
 
Денежные сре дства, котор ые временно пр ивлечены 




Часть имущест ва организ ации. 
Горбулин В. Д., Фокина О. Н. Один из ви дов обязате льств, котор ые характер изуют 
сумму до лга, причит ающегося к у плате. 
Бочаров В. В.  
 
Обязательства, котор ые возника ют вследст вие 
несовп адения моме нта оплаты то вара или ус луги. 
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Американские уче ные Э.С. Хе ндриксен и М.Ф. В ан Бреда в с воем труде 
«Теор ия бухгалтерс кого учета» д ают опреде ление кред иторской 
з адолженност и, согласно которо му кредиторс кая задолже нность 
хоз яйствующего субъе кта – это воз можные буду щие изъяти я средств 
хоз яйствующего субъе кта, котор ые обуслов лены обязате льствами, котор ые 
ранее б ыли принят ы им на себ я. А эконо мисты Б. Н идлз, Х. А ндерсон и Д. 
Ко лдуэлл опре деляют кре диторскую з адолженност ь как обяз ательства, 
котор ые подлежат к о плате [15]. 
Кредиторская з адолженност ь возникает, ес ли организ ация: 
- не рассч италась с ко нтрагентом ( например, не о платила пост авщику 
отгру женные тов ары, не вы платила зар плату сотру днику, не переч ислила в 
б юджет нало г (сбор, пе ни, штраф), не по гасила задо лженность по з айму или 
кре диту и т. п.); 
- не отгруз ила покупате лю (заказч ику) товар ы (услуги, р аботы) в счет 
по лученной пре дварительно й оплаты. 
Следовательно, г лавное отл ичие кредиторс кой задолже нности от 
деб иторской з аключается в то м, что при кре диторской з адолженност и 
предприят ие использует в с воем обороте сре дства, котор ые не прин адлежат 
ему, то ест ь сумму не о плаченных до лговых обяз ательств. 
Выделяются с ледующие источ ники возни кновения об язательств: 
- договор – это, с о дной сторо ны, обязате льства пост авщиков пере д  
покупате лями по пере даче товар а в полной ко мплектации и в уст ановленные 
сро ки и, с дру гой сторон ы, долг по купателей пере д поставщи ками по оп лате 
приобрете нных товаро в по устано вленной це не и конкрет ных сроках; 
- закон – в с илу действ ий нормати вных докуме нтов налого вого 
законо дательства у сторо н договора воз никают обяз ательства по у плате 
нало гов с совер шаемой сде лки; 
- деликт – воз никает из-з а причинен ия имущест венного ущерб а 
хозяйстве нному субъе кту его работ ником [35]. 
Кредиторская и деб иторская з адолженност и имеют схо жие 
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классиф икации, котор ые делят д анные задо лженности по со держанию 
об язательств, по про должительност и исполнен ия и своевре менности о платы 
либо воз можности в ыполнения об язательств.  
Дебиторская з адолженност ь в части с вязи взаимо действия с про дукцией 
по дразделяетс я на связа нную с реа лизацией и не с вязанную. Пр имером 
связ анной с про дукцией яв ляется задо лженность з а товары, р аботы и ус луги, 
не с вязанной – з адолженност ь по расчет ам с бюджето м, по выда нным аванс ам, 
аренде, в нутренним р асчетом и проч ая задолже нность. 
По продолж ительности по гашения: кр аткосрочна я задолжен ность (менее 
о дного года) и до лгосрочная (бо лее одного го да).  
По своевре менности о платы:  
- нормальн ая – задол женность, сро к оплаты по которо й еще не н аступил; 
- просроче нная – задо лженность по то варам, услу гам, прочи м операция м, 
не оплаче нным в уст ановленном до говоре сро к.  
Для раскрыт ия экономичес кой природ ы дебиторс кой задолже нности 
требуетс я изучить ее в иды в соот ветствии с к лассификац ионными пр изнаками 
рисунок – 1. 
Безнадежная з адолженност ь бывает д вух видов: со мнительная и 
без надежная. З адолженност ь называетс я сомнител ьной, когд а она не по гашена 
в сро к и не обес печена зало гом либо поруч ительством – т акое опреде ление 
пред лагает Нало говый Коде кс РФ в ст атье 266 « Расходы на фор мирование 
резер вов по сом нительным до лгам». Без надежный до лг являетс я 
задолжен ностью, сро к исковой д авности по которо й истек. По 
про должительност и оплаты кре диторская з адолженност ь может 




Рисунок 1 - Классиф икация деб иторской з адолженност и 
 
Для раскрыт ия экономичес кой природ ы кредиторс кой задолже нности 
требуетс я изучить ее в иды по приз накам класс ификации рисуногк 2. 
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В сравнени и с дебиторс кой задолже нностью тут ну жно отметит ь 
следующее. По д кредиторс кой задолже нностью по нимается вс якая 
задол женность пре дприятия по от ношению к ко му-либо. В сост аве 
долгосроч ной задолже нности пом имо кредиторс кой задолже нности 
подр азумеваетс я и долгосроч ные долги по кре дитам и за ймам, так к ак во 
мног их литератур ных источн иках с эко номической и юр идической точ ки 
зрения в кре диторскую з адолженност ь включаютс я все виды кре дитных и 
з аемных обяз ательств. 
Далее расс мотрены пр инципы бух галтерского учет а кредиторс кой и 
дебиторс кой задолже нности. 
 
1.2 Бухгалтерский учет деб иторской и кре диторской з адолженност и  
 
В плане счето в по бухга лтерскому учету и и нструкции по е го 
примене нию, утвер жденный Ми нфином РФ от  31.10. 2000 года № 94 н 
сформиро ван шестой р аздел «Расчет ы», которы й включает учет ную 
информ ацию по все м видам расчето в предприят ия как с ф изическими и 
юр идическими л ицами, так и в нутрихозяйст венные расчет ы. На терр итории 
Росс ийской Федер ации бухга лтерский учет об язательств, и мущества и 
хоз яйственных про цессов под лежит измере нию только в в алюте РФ, то ест ь в 
рублях. В соот ветствии с П БУ 3/2006, сто имость обяз ательств ор ганизаций, 
в ыраженных в и ностранной в алюте для отр ажения в учете и отчет ности 
подле жат пересчету по оф ициальному курсу Це нтрального б анка РФ, 
де йствующему н а дату совер шения хозя йственной о перации. 
Счета расчето в в плане счето в раскрыва ют движение кре диторской и 
деб иторской з адолженност и, а также вз аимные расчет ы между ор ганизациям и 
и физичес кими лицам и. В табли це 4 предст авлены счет а расчетов с 




Таблица 4 - Счет а по учету деб иторской и кре диторской з адолженност и 
Счета Субсчета 
Счет 60 «Р асчеты с 
пост авщиками и 
по дрядчиками» 
60.1 «Расчет ы с постав щиками  и по дрядчиками» 
60.2 «Выда нные аванс ы» 
Счет 62 «Р асчеты с 
по купателями и 
з аказчиками» 
62.1 «Расчет ы с покупате лями и зак азчиками» 
62.2 «Получе нные аванс ы» 
Счет 68 «Р асчеты по 
н алогам и сбор ам» 
68.1 «Нало г на добав ленную сто имость» 
68.2 «Нало г на прибы ль» 
68.3 «Учет а кцизов» 
68.4 «Транс портный на лог» 
68.5 «НДФЛ» 




69.1 «Расчет ы по социа льному стр ахованию» 
69.2  «Расчет ы по пенсио нному обес печению» 
69.3 «Расчет ы по обязате льному мед ицинскому стр ахованию» 
Счет 70 «Р асчеты с 
персо налом по о плате 
труд а» 
70.1 «Расчет ы с сотруд никами, состо ящими в шт ате 
организ ации» 
70.2 «Расчет ы с совмест ителями» 
70.3 «Расчет ы по договор ам гражданс ко-правово го характер а» 
Счет 71 «Р асчеты с 
по дотчетными 
л ицами» 
71.1 «Расчет ы с подотчет ными лицам и» 
71.2 «Выда нные аванс ы» 
Счет 73 «Р асчеты с 
персо налом по проч им 
операци ям» 
73.1 «Расчет ы по предст авленным з аймам» 
73.2 «Расчет ы по возме щению матер иального у щерба» 
Счет 75 «Р асчеты с 
учре дителями» 
75.1 «Расчет ы по вклад ам в устав ный (складоч ный) капит ал» 
75.2 «Расчет ы по выплате до ходов» 
Счет 76 «Р асчеты с 
р азными кре диторами 
и деб иторами» 
76.1 «Расчет ы по имущест венному и л ичному стр ахованию» 
76.2 «Расчет ы по прете нзиям с ко нтрагентам и» 
76.3 «Расчет ы по причит ающимся ди видендам и дру гим 
дохода м» 




79.1 «Расчет ы по выделе нному имущест ву» 
79.2 «Расчет ы по текущ им операци ям» 
79.3 «Расчет ы по договору до верительно го управле ния 
имущест вом» 
 
Счет 60 «Р асчеты с пост авщиками и по дрядчика» соб ирает не о дни лишь 
р асчеты с по дрядчиками и пост авщиками, но и с про давцами, ис полнителям и, 
перевозч иками, экс педиторами, по веренными, ко миссионера ми, агента ми. 
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Аналит ический учет по счету осу ществляетс я по подря дчикам и пост авщикам 
(суб конто «Контр агенты»), ос нованию расчето в (субконто « Договоры»), а 
т акже по до кументам р асчетов (суб конто «Доку менты расчето в с 
контра гентом»). 
В таблице 5 пре дставлены бу хгалтерские про водки по учету р асчетов с 
по дрядчиками и пост авщиками. 
Таблица 5 - Бу хгалтерские про водки по счету 60 « Расчеты с пост авщиками и 
по дрядчика» 
Дебет Кредит Содержание хоз яйственной о перации 
60.1 50.1 Погашение з адолженност и перед пост авщиком из к ассы 
60.1 51 Погашение з адолженност и перед пост авщиком в без наличной фор ме 
60.2 51 Перечисление а ванса пост авщику  
60.1 66 Переоформление до лга перед пост авщиком в кр аткосрочны й заем 
60.1 60.2 Проведение з ачета аванс а 
60.1 91.1 Непогашенная кре диторская з адолженност ь, которая в ключена в проч ие 
доходы, из-з а истечени я срока ис ковой давност и 
07 60.1 Оприходовано обору дование, которое требует мо нтажа 
19.3 60.1 Выделен НДС  
10.1 60.1 Оприходованы м атериалы, котор ые поступи ли от пост авщиков 
51 60.1 Возврат из лишков от пост авщиков 
76.2 60.1 Отражение су ммы претенз ий к поста вщику 
 
Счет 62 «Р асчеты с по купателями и з аказчиками» соб ирает данн ые по 
расчет ам с заказч иками и по купателями, а т акже с аре ндаторами, к лиентами, 
до верителями, ко митентами, пр инципалами. В от личие от счет а 60, счет 
« Расчеты с по купателями и з аказчиками» пр именяется не пр и покупке, а пр и 
продаже то варов. Гла вный аналит ический пр изнак для л юбого обяз ательства – 
л ицо обязате льства, то ест ь должник и ли кредитор. 
При дебето вом сальдо по счету 6 2 предмето м обязател ьства явля ются 
денеж ные средст ва. Покупате ль обязан по гасить задо лженность пере д  
предпри ятием за от груженную про дукцию. Пр и кредитово м сальдо пре дмет 
обязате льства – то вары пропис анные дого вором, котор ые организ ация 
обяза лась поста вить [23]. 
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Корреспонденция счето в по счету 6 2 представ лена в таб лице 6. 
Таблица 6 - Бу хгалтерские про водки по счету 6 2 «Расчеты с по купателями и 
з аказчиками» 
Дебет Кредит Содержание хоз яйственной о перации 
51 62.2 Получение а ванса от по купателя 
62.2 62.1 Взаимозачет з адолженност и по ранее по лученному з аказу 
63 62.1 Проведение с писания без надежной деб иторской з адолженност и в счет 
и меющегося резер ва по сомн ительным до лгам компа нии 
62.1 90.1 Осуществлена пост авка обору дования  
62.1 91.1 Реализованы проч ие активы 
50/51 62.1 Поступление де нег от поку пателей 
62.2 68.1 Начислен  Н ДС с суммы а ванса 
91.2 62.1 Списание деб иторской з адолженност и покупате ля 
62.2 91.1 Списаны не востребова нные аванс ы 
 
С одной точ ки зрения, деб иторская з адолженност ь дает поте нциальный 
до ход организ ации от добросо вестных кл иентов, котор ые своевре менно 
осущест вляют пога шение свое й задолжен ности, а с дру гой сторон ы, наличие 
т акой задол женности по дразумевает р иск того, что не все до  лжники в 
у казанный сро к вернут до лг организ ации. 
Организация мо жет иметь нео граниченное ч исло дебиторс ких и 
кред иторских з адолженносте й. Но стоит остере гаться, ес ли дебитор ы не будут 
о плачивать с вои задолже нности в уст ановленный до говором сро к, то могут 
по явиться просроче нные задол женности. И то гда у орга низации ест ь всего 
ли шь 3 года, чтоб ы защитить с вои права – по дать иск в су д о взыска ния долга 
у з адолжника. Пос ле истечен ия срока ис ковой давност и эта задо лженность 
пере ходит в ря д безнадеж ных, то ест ь взыскать с вои средст ва организ ации уже 
не по лучится. 
Счет 63 пасс ивный по от ношению к бу хгалтерско му балансу и соз дается 
на ос новании вы полненной и нвентариза ции дебиторс кой задолже нности. 
Ве дение анал итического учет а осуществ ляется по к аждому соз данному 
резер ву. Записи н а счетах бу хгалтерско го учета по сч. 6 3 (таблица 7) 
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Таблица 7 - Бу хгалтерские про водки по счету 6 3 «Резервы по со мнительным 
до лгам» 
Дебет Кредит Содержание хоз яйственной о перации 
63 62.1 
За счет су мм резерва с писывается деб иторская з адолженност ь, срок 
ис ковой давност и по которо й истек  
63 91.1 Сумма неис пользованно го резерва в ключается в проч ие доходы 
91.2 63 Создание резер ва  
 
Для расчето в внутри ор ганизации, а кро ме того, р асчетов с проч ими 
кредитор ами и дебитор ами использу ются такие счет а бухгалтерс кого учета: сч. 
70 « Расчеты с персо налом по о плате труд а»; сч. 71 « Расчеты с по дотчетными 
л ицами»; сч. 7 3 «Расчеты с персо налом по проч им операци ям»; сч. 75 
« Расчеты с учре дителями»; сч. 76 « Расчеты с р азными деб иторами и 
кре диторами»; сч. 7 9 «Внутрихоз яйственные р асчеты». 
В плане счето в  бухгалтерс кого учета в це лях учета р асчетов с 
персо налом по о плате труд а применяетс я сч. 70. По кре диту 70 отр ажаются 
су ммы начисле нных заработ анных плат и и ных выплат в по льзу работ ника, а 
по дебету – су ммы начисле нных налого в и иных у держаний из з арплаты. Счет 
70 н а практике и меет кредито вый остато к, так как з аработанна я плата 
вы плачиваетс я за отчет ный период в с ледующем з а ним перио де. 
Ведение учет а расчетов с по дотчетными л ицами осущест вляется на 
а ктивно-пасс ивном счете 71, с альдо которо го демонстр ирует велич ину 
задолже нности подотчет ных лиц ил и сумму не возмещенно го перерас хода. 
Расчеты с персо налом по проч им операци ям возника ют в орган изации в 
про цессе офор мления и пре доставлени я займов и кре дитов свои м работник ам, 
а также по о перациям воз мещения матер иального у щерба физичес ким лицом. 
В эт их случаях ис пользуют сч. 7 3 «Расчеты с персо налом по проч им 
операци ям». Веден ие аналитичес кого учета по счету осу ществляетс я по 
работ никам пред приятия. 
Операции, котор ые связаны с учето м расчетов с проч ими кредитор ами и 
дебитор ами, но не н ашедшие себе место в по яснениях к счет ам 60 - 75 
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отр ажают на а ктивно-пасс ивном сч. 76, н а котором по казывается, р азвернуто 
ост атки задол женностей. А налитическ ий учет по счету в це лом ведетс я по 
каждо му дебитору ( кредитору) и до говорам. 
Корреспонденция счето  в: 70 «Расчет ы с персон алом по оп лате труда»; 71 
« Расчеты с по дотчетными л ицами»; 73 « Расчеты с персо налом по проч им 
операци ям»; 75 «Р асчеты с учре дителями»; 76 « Расчеты с р азными деб иторами 
и кре диторами»; 7 9 «Внутрихоз яйственные р асчеты» пре дставлена в т аблице 
8. 
Таблица 8 - Коррес понденция счето в учета расчето в внутри ор ганизации, а 
т акже расчето в с прочим и кредитор ами и дебитор ами  
Дебет Кредит Содержание хоз яйственной о перации 
70.1 68.5 Удержание Н ДФЛ с зарп латы 
70.1 50.1 Выдана зар плата работ нику 
26 70.2 Начислена з арплата работ нику админ истрации 
08 70.3 Начислена з арплата работ никам капит ального стро ительства 
71.2 50.1 Выдан аванс н а командиро вочные рас ходы 
71.1 50.1 Выдан перер асход работ нику из касс ы 
41.1 71.1 Оприходован то вар приобрете нный через по дотчетное л ицо 
50.1 71.2 Сдан остато к аванса не ис пользованн ых средств по дотчетного л ица 
73.1 50.1 Выдан работ нику беспро центный за йм 
73.2 94 Списан матер иальный ущерб н а виновное л ицо 
50.1 73.2 Погашение з адолженност и по недост аче 
91.2 73.2 
Списана на проч ие расходы су мма ущерба нео плаченная в иновным 
ли цом   
75.1 50.1 
Выдача дене жных средст в учредите лю в случае в ыбытия его из 
об щества 
75.2 68.2 Удержание н алога на пр ибыль с до ходов учре дителя 
84 75.2 Начислены д ивиденды учре дителю 
50.1 75.1 
Взнос учре дителя дене жных средст в при форм ировании уст авного 
кап итала 
76.1 51 Перечисление стр аховых взносо в страховщ ику 
76.4 50.1 
Выдана ранее де понированн ая заработ ная плата по требо ванию 
работ ника 
51 76.2 Возврат посту плений по прете нзиям 
10.1 76.1 В качестве стр аховых плате жей переда ны материа лы 
79.1 01.1 Передача и мущества 
79.1 02.1 Начислена су мма амортиз ации по пр инятым акт ивам 
51 79.2 Зачислены де нежные сре дства от ф илиала 
51 79.3 




Дальнейшее р ассмотрение учет а кредиторс кой и дебиторс кой 
задолже нности будет пре дставлено в в иде раскрыт ия информа ции в 
отчет ности. 
 
1.3 Контро ль дебиторс кой и кред иторской з адолженност и  
 
Расчеты по кре диторской и деб иторской з адолженност и – это од ин из 
объе ктов провер ки хозяйст венной и ф инансовой де ятельности ор ганизации в 
р амках меро приятий внутре ннего фина нсового ко нтроля. 
При выполне нии контро ля расчето в по кредиторс кой и дебиторс кой 
задолже нности про веряются: 
- журналы опер аций расчето в за провер яемый перио д и первич ная 
учетна я документ ация, котор ая приложе на к ним; 
- оборотные ве домости; 
- аналитические д анные по счет ам; 
- контракт ы (договор ы) выполне ния работ, пост авки товаро в, 
возмезд ного предост авления ус луг; 
- акты выпо лненных работ, о казанных ус луг, накла дные на пост авку 
товаро в; 
- акты инвент аризации (с верок) расчето в [25]. 
Постоянно осу ществляющи йся кругооборот хоз яйственных сре дств ведет 
к не прерывному возоб новлению р азнообразн ых расчёто в. Сейчас м ного 
внима ния уделяетс я расчётам. Л юбая орган изация осу ществляет посто янное 
взаи модействие со м ногими контр агентами - пост авщиками, п артнерами по 
со вместной де ятельности, уч аствует в ассо циациях и со юзах, как учре дитель 
внос ит долю в фор мирование уст авного кап итала, всту пает в отно шения с 
внеб юджетными фо ндами, бан ками, бюджето м. 
Потребность в ко нтроле хоз яйственной и ф инансовой де ятельности 
пре дприятия объе ктивно сле дует из сут и финансов к ак денежны х отношени й. 
Финансо вая и хозя йственная де ятельность ор ганизации и меет связь с 
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фор мированием и р асходование м денежных сре дств, а, з начит, ею 
з атрагиваютс я интересы госу дарства, сотру дников орг анизации, а кционеров и 
все х возможны х контраге нтов предпр иятия. 
Внутренний ко нтроль не я вляется но вым понятие м, но в качест ве 
самосто ятельной с истемы он л ишь недавно пр ивлек к себе особое в нимание и 
я вляется од ним из нем ногих досту пных на да нный момент и пр  и этом 
недоо цененных ресурсо  в [25]. Он об ладает особе нной актуа льностью в 
ор ганизациях, у котор ых деятель ность не по двергается в нешней про верке, к 
пр имеру, вне шнему аудиту. 
В соответст вии с данн ыми консалт инговой фир мы CRA Inte rnational, в 
пос ледние дес ять лет затр аты организ аций на оп лату аудиторо в сократил ись 
более че м на треть ( конечно, по дразумеваютс я компании, не по длежащие 
об язательному ау диту). 
На совреме нной стади и развития в нутренний ко нтроль не мо жет 
сущест вовать и эффе ктивно фун кционироват ь вне связ и с системо й 
бухгалтерс кого учета, н алоговой и ф инансовой по литикой хоз яйствующего 
субъе кта, а зад ачи его, несо мненно, до лжны наход иться в за висимости от е го 
целей, т ипа организ ации и спе цифики деяте льности про веряемого 
по дразделени я [11]. 
Но какие б ы цели не прес ледовались, к акие бы за дачи не ст авились 
пере д системой в нутреннего ко нтроля, ор ганизация е го в любом 
хоз яйствующем субъе кте должна ос новываться н а некоторы х принципа х: 
1 Принцип ра циональност и предпола гает то, что з атраты, св язанные с 
соз данием и фу нкциониров анием систе мы внутрен него контро ля, не дол жны 
быть бо льше эконо мического эффе кта, котор ый был получе н от его 
ре ализации. Пр и выполнен ии данного пр инципа требуетс я учитыват ь риски, 
котор ые характер ны для каж дого напра вления деяте льности хоз яйствующего 
субъе кта. 
2 Принцип а декватного от ношения к в нутреннему ко нтролю 
пре дполагает то, что ру ководство хоз яйствующего субъе кта, его ме неджмент и 
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р аботники фу нкциональн ых подразде лений долж ны помогат ь увеличен ию 
эффекти вности внутре нней провер ки, приним ая участие в о просах и 
пре доставляя необ ходимые да нные. Сотру дники орга низации до лжны 
рассм атривать в нутренний ко нтроль в к ачестве од ного из способо в увеличен ия 
эффекти вности ее де ятельности по все м направле ниям. 
3 Принцип ко мпетенции персо нала предпо лагает то, что 
ру ководитель и персо нал, котор ый занят в осу ществлении ко нтрольных 
фу нкций, дол жны обладат ь профессио нальной по дготовкой и з наниями, 
дост аточными д ля того, чтоб ы эффектив но выполнят ь свои обяз анности. 
В условиях не платежеспособ ности и за держки плате жей от 
пост авщиков особе нно актуал ьными стано вятся вопрос ы внутренне го 
контрол я за кредиторс кой задолже нностью, воз можностью ее 
рестру ктуризации, п ланировани я отсрочки п латежей и и х возврато в. 
Задачи ко нтроля кре диторской з адолженност и заключаютс я в:  
- контроле д вижения кре диторской з адолженност и;  
- расчете про гнозного з начения резер ва по сомн ительным до лгам.  
Основной це лью функцио нирования с истемы контро ля кредиторс кой 
задолже нности на пре дприятии я вляется по дтверждение по лноты, пра ва, 
сущест вования и сто имостной о ценки саль довых остат ков на счет ах расчето в с 
подрядч иками и пост авщиками. 
Механизм ор ганизации в нутреннего ко нтроля, а т акже полно мочия и 
об язанности по дразделени й и работн иков предпр иятия нахо дятся в 
за висимости от м асштабов и х арактера де ятельности, с пецифики с истемы 
упр авления ор ганизации. Ч аще всего в нутренний ко нтроль кре диторской 
з адолженност и осуществ ляется гла вным бухга лтером или и ным должност ным 
лицом пре дприятия, н а которое воз ложено веде ние бухгалтерс кого учета.  
В зависимост и от числа ор ганизаций, котор ые участву ют в расчет ах, 
ревизор с амостоятел ьно опреде ляет метод в ыполнения про верки – 
выбороч ный или сп лошной. В бо льшей част и проверок ре визорами 
пр инимается в ыборочный мето д, но если учет р асчетов хар актеризуетс я 
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запущенн ым состоян ием, стоит ис пользовать с плошной мето д проверки.  
Данный мето д использу ют ревизор ы и в случ ае незначите льного 
кол ичества ор ганизаций, котор ые участву ют в расчет ах. Контро льные 
проце дуры, котор ые можно ис пользовать д ля проверк и расчетов с 
пост авщиками и по дрядчиками, кре диторами и деб иторами:  
- просмотр до кументации; 
- сравнение до кументации;  
- опрос;  
- подтверждение ( к примеру, трет ьих лиц о ф актической ве личине 
задо лженности) [11]. 
Контроль и а нализ уров ня дебиторс кой и кред иторской з адолженност и 
могут вы полняться посре дством абсо лютных и от носительны х показате лей, 
котор ые рассматр иваются в д инамике. В ч астности, з начительны й интерес 
пре дставляет ко нтроль за с воевременност ью погашен ия задолже нности 
деб иторами. Н аиболее част ыми способ ами воздейст вия на деб иторов с це лью 
погаше ния задолже нности явл яются напр авление писе м, телефон ные звонки, 
персо нальные виз иты, прода жа задолже нности спе циальным ор ганизациям.  
Обычно в об щую схему ко нтроля и а нализа вкл ючаются нес колько 
ста дий:  
1 Определение кр итического уро вня задолже нности (вс я расчетна я 
документ ация, относ ящаяся к з адолженност и, которая пре вышает крит ический 
уро вень, в об язательном пор ядке подвер гается про верке). 
2 Контрольная в ыборка из ост авшейся расчет ной докуме нтации. 
3 Проверка ре альности су мм задолже нности в отобр анной расчет ной 
докуме нтации. На пример, ко нтрагентам мо гут направ ляться пис ьма с 
прос ьбой о подт верждении ре альности су ммы, котор ая простав лена в 
доку менте или про ходит в учете. 
4 Оценка сущест венности о шибок, котор ые были вы явлены. В то же 
вре мя могут б ыть использо ваны разные кр итерии. 
После того, к ак результ аты анализ а были обоб щены, они 
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р аспростран яются на вс ю совокупност ь задолжен ности и в к ачестве вы водов 
отра жаются в соот ветствующе м разделе в отчете ( годовой отчет, 
а налитическ ая записка, отчет в нутреннего ау дитора и т. п.) [ 22].  
В России в хо де годовой и нвентариза ции расчето в проверяетс я 
правильност ь и обосно ванность з адолженност и, которая ч ислится у 
ор ганизации, а т акже выявл яется задо лженность, сро к исковой д авности у 
которо й истек [26]. 
При осущест влении контро ля кредиторс кой и дебиторс кой 
задолже нностей вы полняют их а нализ, по мето дике, предст авленной н иже. 
Акцент дел ается на д инамике со вокупного р азмера и до ли долгосроч ной 
кредиторс кой и дебиторс кой задолже нности, та к как их рост я вляется 
отр ицательным мо ментом. Это объ ясняется те м, что тако й вид задо лженности 
по дразумевает не возможност ь использо вания дене г в текуще й деятельност и и 
связан со з начительны м риском. 
По итогам р асчетов де лается выво д о воздейст вии на отк лонение 
со вокупной ве личины кре диторской з адолженност и коммерчес кой 
организ ации измене ний величи н долгосроч ной кредиторс кой задолже нности в 
це лом, краткосроч ной кредиторс кой задолже нности в це лом и опре деленных 
ее н аправлений, а т акже осущест вляется оце нка модифи кации стру ктуры 
кред иторской з адолженност и. Акцент дел ается на д инамике со вокупного 
р азмера и до ли краткосроч ной дебиторс кой задолже нности, пос кольку их 
у величение я вляется отр ицательным мо ментом.  Это объ ясняется те м, что 
тако й вид задо лженности с вязан со з начительны м риском в от личие от 
з адолженност и другого т ипа, так к ак необход имо ее более о перативное 
по гашение.  
Далее форм ируется и р ассматриваетс я баланс з адолженносте й 
кредиторо в и дебиторо в, посколь ку кредиторс кая задолже нность пре дставляет 
собо й источник ф инансового обес печения за долженност и другого т ипа. Все 
су ществующие о перации по кре диторской и деб иторской з адолженност и 
заносятс я в баланс. В ычисляется со вокупная ве личина кре диторской и 
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деб иторской з адолженност и, а потом осу ществляетс я их сопост авление и 
р ассчитываетс я пассивны й или акти вный остато к кредиторс кой и дебиторс кой 
задолже нностей [2 3]. 
Когда будет р ассчитан п ассивный и ли активны й остаток, к аждая част ь 
таблицы ур авниваются з а счет сум мирования а ктивного ( пассивного) ост атка и 
резу льтата кре диторской ( дебиторско й) задолже нности.  
Надо иметь в в иду, что бо лее приемле мым являетс я равенство 
з адолженносте й обоих ти пов, ведь кре диторская з адолженност ь представ ляет 
собой источ ник финансо вого обеспече ния дебиторс кой.  
В процессе а нализа бал анса кредиторс кой и дебиторс кой задолже нностей 
опре деляются пр ичины образо вания акти вного или п ассивного ост атка, и 
рассч итывается воз действие н а его откло нение преобр азований по все м 
статьям кре диторской и деб иторской з адолженносте й.  
Рассмотрим ос новные мето дики расчет а. 
1 Оборачив аемость деб иторской з адолженност и (ОДЗ) (в оборот ах) – 




(Среднеяя за период дебиторская задолженность)
 (оборотов), (1) 




,  (2) 
где ДЗ̅̅̅̅  – средняя з а год дебиторс кая задолже нность; 
ДЗ н.п. – деб иторская з адолженност ь в начале пер иода; 
ДЗ к.п. – деб иторская з адолженност ь в конце пер иода [25]. 
3 Оборачив аемость деб иторской з адолженност и (в днях) обоз начает 
чис ло дней, в тече ние которы х компания пре доставляет р ассрочку: 




Если нужно про вести расчет обор ачиваемост и за месяц, ну жно брать 
ре ализацию з а соответст вующий мес яц и замен ить 365 дне й на количест во 
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дней в мес яце [26]. 
4 Доля деб иторской з адолженност и в общем объе ме текущих а ктивов: 
Удз= ,  (4) 
где Удз – до ля дебиторс кой задолже нности в со вокупной ве личине 
теку щих активо в 
5 Оборачив аемость кре диторской з адолженност и (ОКЗ) (в оборот ах) – 





 (оборотов), (5) 





гдеКЗ̅̅̅̅  – средняя з а год кред иторская з адолженност ь. 
КЗ н.п. – кре диторская з адолженност ь в начале пер иода; 
КЗ к.п. – кре диторская з адолженност ь в конце пер иода. 
7 Оборачив аемость кре диторской з адолженност и (в днях) обоз начает 
чис ло дней, в тече ние которы х компания пре доставляет р ассрочку: 




Рассчитанные по казатели а нализируютс я в динами ке, по сра внению с 
д анными подоб ных предпр иятий, сре дними отрас левыми значе ниями, а т акже 
друг с дру гом. 
Как правило, у величение сре днего срок а погашени я дебиторс кой 
задолже нности – это пр изнак либер ализации кре дитной пол итики 
хозя йствующего субъе кта, котор ая обычно в лечет за собо й увеличен ие объема 
ре ализации, о днако при это м и потери по без надежным до лгам в сущест венной 
мере у величиваютс я. И, наоборот, со кращение сре днего срок а погашени я 
дебиторс кой задолже нности, ка к правило, я вляется св идетельство м 
ужесточе ния кредит ной полити ки хозяйст вующего субъе кта, что об ычно 
влечет з а собой со кращение объе ма реализа ции, но пр и этом и потер и по 
%100*
 активы  Текущие
 стьзадолженно яДебиторска
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безна дежным дол гам значите льно сокра щаются. Уве личение сре днего срок а 
погашени я кредиторс кой задолже нности, ка к правило, р ассматриваетс я в 
качест ве признак а ухудшени я платежес пособности хоз яйствующего субъе кта, 
но пр и этом сохр анение дене г, которые пре дназначены д ля ее пога шения, в 
обороте н а более дл ительный сро к способст вует повыше нию эффект ивности 
его ф инансовой и хоз яйственной де ятельности.  
В то же вре мя целесообр азно, чтоб ы срок пог ашения деб иторской 
з адолженност и не соста влял больше сро ка погашен ия кредиторс кой 
задолже нности. За вершающей ст адией анал иза являетс я изучение воз действия 
из менений ве личин кред иторской и деб иторской з адолженносте й на 
финансо вое положе ние коммерчес кой организ ации через ее к лючевые 
хар актеристик и: ликвидност ь и платежес пособность, ф инансовую 
усто йчивость, и мущественное по ложение, де ловую акти вность [32]. 
Итак, осущест вление контро ля в отноше нии задолже нности 
пре дполагает от дельный учет д вух ключев ых ее видо в: нормаль ной и 
просроче нной. В качест ве нормаль ной рассматр ивается за долженност ь за 
получе нные товар ы, услуги, р аботы, по котор ым срок оп латы еще не н аступил, 
о днако право собст венности пере шло к поку пателю. Пр и этом просроче нной 
являетс я задолжен ность за то вары, услу ги и работ ы, по котор ым срок оп латы, 
в соот ветствии с до говором, исте к. 
Таким образо м, учет расчето в по кредиторс кой и дебиторс кой 
задолже нности – это неотъе млемая сост авляющая учет ной систем ы всякого 
хоз яйствующего субъе кта. Кругооборот вз аимных расчето в нуждаетс я в 
полноте и досто верности отобр ажения инфор мации, от че го зависит 
пр авильное пр инятие реше ния управле нческого х арактера. О дна из ключе вых 
пробле м контроля р асчетов это го вида за ключается в не верном запо лнении 
пер вичных доку ментов, а т акже в ошиб ках в отобр ажении опер аций 
бухга лтерского учет а из-за ди намично из меняющегос я законодате льства. В 
к ачестве пос ледствия т аких ошибо к способны пре дставать штр афные санк ции 
относите льно хозяйст вующего субъе кта. Для то го, чтобы м инимизиров ать 
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негати вные ситуа ции, особое в нимание требуетс я уделять к валификаци и 
сотрудни ков, а так же занимат ься внедре нием систе м бухгалтерс кого учета в 
це лях упроще ния отслеж ивания изме нений зако нодательст ва. Учет р асчетов с 
ко нтрагентам и представ ляет собой о дну из ключе вых стадий бу хгалтерско й 
работы, по пр ичине того, что и менно на это й стадии про исходит 
фор мирование ос новной част и доходов и де нежных посту плений 
хоз яйствующего субъе кта. На ос нове сказа нного выше мо жно заметит ь, что 
гра мотная орг анизация р асчетов с ко нтрагентам и значител ьно влияет н а 




2 Объект и мето ды исследо вания  
 
2.1 Характер истика пре дприятия ООО « Вектор» 
 
ООО «Вектор» з арегистриро вана по адресу: 658080, А лтайский кр ай, 
г.Ново алтайск, у л.Анатолия, д. 33. Основно й вид эконо мической де ятельности 
– это «у правление не движимым и муществом з а вознагра ждение или н а 
договорно й основе». В таблице 9 показаны дополнительный в иды 
деятел ьности предпр иятия. 
Таблица 9 - Дополнительные в иды деятел ьности 
40.30.3 Распределение п ара и горяче й воды (те пловой энер гии) 
40.30.4 Деятельность по обес печению работос пособности коте льных 
40.30.5 Деятельность по обес печению работос пособности те пловых сете й 
41.00.2 Распределение во ды 
45.21.4 
Производство об щестроител ьных работ по про кладке мест ных трубопро водов, 
лин ий связи и л иний электро передачи, в ключая вза имосвязанн ые вспомог ательные 
р аботы 
45.45 Производство проч их отделоч ных и завер шающих работ 
 
ООО «Вектор» - это юр идическое л ицо, имеет собст венный уст ав 
(Приложе ние А), са мостоятель ный баланс, р асчетный и дру гие счета в 
б анковских учре ждениях, кру глую печат ь со своим н аименование м. 
Главной це лью общест ва являетс я извлечен ие прибыли. Пр ибыль, 
котор ая предназ начена для р аспределен ия между уч астниками ООО « Вектор», 
р аспределяетс я пропорцио нально их до лям в Общест ве. 
ООО «Вектор» осу ществляет собст венную деяте льность со гласно 
Конст итуции РФ, Гр ажданскому Ко дексу РФ, Н алоговому Ко дексу РФ, 
Фе деральному з акону РФ «Об об ществах с о граниченно й ответстве нностью», 
Фе деральному з акону РФ «О бу хгалтерско м учете» и др. 
Общество и меет право н а осуществ ление любы х видов де ятельности, не 
з апрещенных з аконом, сре ди которых: 
- управлен ие жилищны м фондом с по лным соблю дением все х 
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требован ий, которые уст ановлены Пр авилами и нор мами техничес кой 
эксплу атации жил ищного фон да; 
- организа ция работ, с вязанных с те хническим обс луживанием, 
с анитарным со держанием, те кущим и ка питальным ре монтом жил ищного 
фон да; 
-технический ко нтроль качест ва оказывае мых услуг; 
-планирование р абот, связ анных с обс луживанием и со держанием 
ж илищного фо нда; 
-заключение до говоров с собст венниками, аре ндаторами и н анимателям и 
жилых и не жилых поме щений муни ципального ж илищного фо нда; 
-ведение л ицевых счето в нанимате лей и карточе к учета собст венников, 
в ладельцев, аре ндаторов не жилых и жи лых помеще ний; 
-начисление п латежей и вз имание плат ы с гражда н за жилищ но-
коммуна льные услу ги; 
-рассмотрение з аявлений собственн иков жилья и н анимателей по 
о казанию жи лищно-комму нальных ус луг; 
-рассмотрение ж алоб, заяв лений и пре дложений потреб ителей, 
кас ающихся качест ва оказывае мых жилищн ых услуг, пр инятие 
соот ветствующи х мер; 
-осуществление те хнических ос мотров зда ний; 
-формирование п ланов произ водства работ по к апитальному и те кущему 
ремо нту с учето м состояни я, в которо м пребывают объе кты недвиж имого 
имущест ва; 
- ведение с пр ивлечением сторо нних орган изаций или собст венными 
си лами ремонт но-восстано вительных и стро ительных р абот; 
- обеспече ние аварий но-диспетчерс кого обслу живания пр инятого в 
у правление ж илищного фо нда; 
- ежегодны й отчет на об щих собран иях собстве нников поме щений о 
вы полненных р аботах по со держанию и те кущему ремо нту жилого до ма в 
отчет ном году; 
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-осуществление де ятельности все х других в идов, котор ые не запре щены 
законо м, на терр итории РФ и з а ее преде лами. 
Организация н аходится н а упрощенно й системе н алогообложе ния: 
(дохо ды – расхо ды) * 15%. 
Кроме этого, ООО « Вектор» пре доставляет ус луги вычис лительного 
це нтра, по н ачислению к вартирной п латы населе нию, услуг и паспортно го 
стола. 
В 2019 году в зо не  обслуж ивания  ООО « Вектор» на ходится 56, 3 тысяч 
квадр атных метро в жилья (15 жилых объе ктов). При это м услугами ф ирмы 
пользу ются не то лько «высот ки», но и 5–ти и 3–х эта жные дома.  
Функционирование ме ханизма упр авления ООО « Вектор» 
обес печивается а дминистрац ией фирмы. Воз главляет а дминистрац ию фирмы 
д иректор. На рисунке 3 пре дставлена организац ионная стру ктура ООО 
« Вектор». 
 
      Директор     
              
Главный .бухгалтер     Начальник уч астка 
 




















































































   
  
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  




Рисунок 3 – Ор ганизацион ная структур а  организ ации ООО « Вектор» 
На данном пре дприятии ис пользуется л инейно-фун кциональна я 
структур а управлен ия, что обеспеч ивает опер ативность, к ачество, н адежность 
фу нкциониров ания аппар ата управле ния. Руково дство пред приятием 
осу ществляет д иректор, в по дчинение которо го находятс я секретар ь, главный 
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э кономист, г лавный бух галтер, гл авный инже нер и юрис консульт. Пр и данной 
стру ктуре назн ачение фун кциональны х служб за ключается в по дготовке д ля 
линейны х руководите лей данных, чтоб ы те в сво ю очередь мо гли принят ь 
компетент ное управле нческое ре шение или про изводствен ное. 
На предпри ятии разработ аны должност ные инстру кции по 
рас пределению об язанностей сотру дников, котор ые утвержде ны директоро м. 
Согласно до лжностным и нструкциям се кретарь: пр инимает коррес понденцию, 
котор ая поступает н а рассмотре ние руково дителя, пере дает ее со гласно 
при нятому реше нию в подр азделения стру ктуры или ко нкретным 
ис полнителям в це лях использо вания в хо де работы л ибо для по дготовки 
от ветов; при нимает доку ментацию и л ичные заяв ления на по дпись 
руко водителя; от вечает на те лефонные з вонки, фикс ирует и пере дает 
руково дителю слу жебную инфор мацию; сост авляет запрос ы, письма, и ные 
докуме нты; выпол няет работу, с вязанную с по дготовкой со вещаний и 
з аседаний, котор ые проводятс я руководст вом; контро лирует испо лнение 
сотру дниками ор ганизации из данных рас поряжений и пр иказов; ор ганизует 
пр ием посетите лей, содейст вует операт ивному расс мотрению пре дложений и 
прос ьб сотрудн иков и фор мирует дел а согласно ут вержденной но менклатуре, 
обес печивает и х сохранност ь и сдает в ар хив в уста новленный сро к. 
В обязанност и главного э кономиста ООО « Вектор» вхо дит 
формиро вание смет ы на текущ ий ремонт ж илых домов, у правлением котор ых 
занимаетс я предприят ие, а также с меты на со держание и мущества. 
Начальник уч астка ООО «Вектор»: ор ганизует те хническое 
обс луживание ж илищного фо нда; обеспеч ивает хозя йственное обс луживание 
з даний и по мещений со гласно пра вилам и нор мам произво дственной 
с анитарии, те хники безо пасности, по жарной безо пасности; про водит анал из 
техничес кого состо яния жилищ ного фонда, уро вня и качест ва 
предост авляемых ус луг и выпо лняемых работ; в недряет ресурсосбере гающие 
тех нологии; разрабатывает прое кты договоро в в их тех нической ч асти по 
ре монту и обс луживанию ж илищного фо нда; руково дит меропр иятиями по 
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к апитальному и те кущему ремо нту и тд. 
В обязанност и юриста ООО « Вектор» вхо дит контро ль за требо ваниями 
за конодательст ва РФ и внутре нними доку ментами Об щества, сост авление 
до говоров на воз мездное ок азание услу г, договоро в подряда, з аключение 
тру довых дого воров с сотру дниками, сост авление пр иказов о пр иеме на работу 
и у вольнении с нее, про  верка доку ментации, сост авленной и ными 
подраз делениями, н а соответст вие действу ющему зако нодательст ву, 
претенз ионная работ а, предста вительство об щества в су дах и другое. 
Бухгалтерский учет ве дется бухг алтером в е динственно м числе. 
От ветственност ь за формиро вание учет ной полити ки, ведение бу хгалтерско го 
учета, с воевременност ь представ ления досто верной и по лной бухга лтерской 
отчет ности возл агается на бу хгалтера пре дприятия. 
Ведение бу хгалтерско го учета осу ществляетс я с использо ванием 
спе циализиров анных бухг алтерских ко мпьютерных про грамм: «1С: 
Бу хгалтерия 8», ре дакция 3.0, «1С: З арплата и У правление Персо налом 2.5». 
Ре гистры бух галтерского учет а составляются н а бумажном нос ителе и в 
э лектронном фор мате. Форм ы бухгалтерс ких регистро в утвержда ются внутр и 
учетной по литики, ка к приложен ие. 
На начало 201 9 года  в штате ООО « Вектор» состоит 100 человек. 
Как видно из т аблицы 10, ос нову персо нала соста вляют рабоч ие и 
специ алисты, чис ленность котор ых увеличи вается в 2018 го ду. 




Показатели Среднегодовая ч исленность 
2017г. 2018г. 2019г. 
чел. % чел. % чел. % 
1 Рабочие, в т.ч. ос новные 
вспо могательные 
15 71 35 74 54 54 
2 Руководители 1 5 1 2 1 1 
3 Специалисты 3 14 6 13 10 10 
4 Служащие 2 10 5 11 35 35 
Итого: Сре днегодовая ч исленность 
р аботников пре дприятия 
21 100 47 100 100 100 
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Рынок горо да Новоалт айска являетс я достаточ но привлек ательным 
се гментом ры нка, так к ак Новоалт айск город мо лодой, и все бо льше 
застр аивается, что по дразумевает по д собой рас ширение объе мов 
обслуж ивания и соот ветственно у величение де нежных пото ков поступ ающих 
от н аселения. Ко нкурентами ООО « Вектор» в г. Новоалтайс ке являютс я такие 
ор ганизации – ООО « ЖЭУ–1», ООО « ЖЭУ–2», ООО « Домсервис»,  ООО 
« ЖЭК». Сотру дничает ор ганизация с ООО « Лифтсервис»,  ООО 
« ПромСтройП ласт», ООО « Взлет Алта йСервис». 
Выполним а нализ ключе вых показате лей ООО «Ве ктор» на ос новании 
отчет ности пред приятия пре дставленно й в приложе нии Б. 
В таблице 11 р ассмотрены ос новные фин ансовые резу льтаты по ос новной 
деяте льности за 2017- 2019 гг. 











2019 г./ 2019 г./ 2019 г./ 2019 г./ 
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 





11613 10737 11100 -513 363 95,58 103,38 
Валовая пр
 







25 424 218 193 -206 872,00 51,42 
Чистая приб
 
ыль  25 424 218 193 -206 872,00 51,42 
 
В таблице 11 представле ны все ключе вые показате ли финансо вых 
результ атов ООО « Вектор» за 2017- 2019 гг., а т акже приве дены темпы рост а 
этих пок азателей. 
Из данной т аблице вид но, что выруч ка предпри ятия к кон цу 2019 го да 
увеличи лась на 1,41% от носительно 2018 го да, и сост авила 11318 т ыс. руб. 
Себесто имость уве личилась н а 3,38%, что я вляется отр ицательной д инамикой, 
что пр ивело к сн ижению чисто й прибыли и пр ибыли до н алогообложе ния 
относите льно 2018 го да. 
Рассчитаем по казатели ре нтабельност и. 
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Показатель ре нтабельност и продаж в . по казывал отр ицательную 
д инамику, что я вляется св идетельство м снижения эффе ктивности те кущей 
деяте льности ор ганизации. В пос леднем ана лизируемом пер иоде его з начение 
сост авило 1,93%.2019 г 
Таблица 12 - Расчет по казателей ре нтабельност и ООО «Вектор» з а 2017-
201
 9гг. 








Рентабельность про даж (прибы ль от 
прод аж / выруч ка), % 
0,21 3,80 1,93 3,58 -1,87 
Рентабельность а ктивов (чист ая 
прибыль/ активы), % 
1,00 14,42 7,30 13,41 -7,12 
Рентабельность ре ализации по ч истой 
приб ыли (чиста я прибыль/ выручка), % 
0,21 3,80 1,93 3,58 -1,87 
 
Показатель ре нтабельност и активов в . по  казывал отр ицательную 
д инамику, что я вляется св идетельство м снижения эффе ктивности, с которо й 
использу ются актив ы предприят ия. В после днем анализ ируемом пер иоде его 
з начение сост авило 7,3%.2019 г 
Показатель ре нтабельност и реализац ии по чисто й прибыли по казывал 
отр ицательную д инамику, что я вляется св идетельство м снижения 
эффе ктивности фу нкциониров ания хозяйст вующего субъе кта. В пос леднем 
ана лизируемом пер иоде его з начение сост авило 1,93%. 
Таким образо м, деятель ность пред приятия яв ляется приб ыльной, ООО 
« Вектор» по казывает в ысокие резу льтаты в с воей отрас ли.  
 
2.2 Анализ ф инансового состо яния ООО « Вектор»  
 
Структурно-динамический а нализ акти вов организ ации и источ ников их 




Таблица 13 - Гор изонтальны й анализ б аланса ООО « Вектор» за .-.2017 г2019 г 
Показатель 

























а ктивы , в т.ч. 
2492 2941 2988 449 47 18,02 1,60 
- дебиторс кая 
задолже нность 
2485 2731 2777 246 46 9,90 1,68 
- денежные 
сре дства 
7 210 211 203 1 2900,00 0,48 
Капитал и 
резер вы, в т.ч. 
24 24 24 0 0 0,00 0,00 
- уставный 
к апитал 
24 24 24 0 0 0,00 0,00 
Долгосрочные 
об язательств а , в 
т.ч. 
1751 1363 1444 -388 81 -22,16 5,94 
- прочие 1751 1363 1444 -388 81 -22,16 5,94 
Краткосрочные 
об язательств а , в 
т.ч. 
717 1554 1520 837 -34 116,74 -2,19 
- кредиторс кая 
задолже нность 
717 1554 1520 837 -34 116,74 -2,19 
 
Исходя из пре дставленно й информац ии, можно пр ийти к выво ду о 
полно м отсутств ии внеоборот ных активо в, что обус ловлено спе цификой 
де ятельности пре дприятия.В пос леднем ана лизируемом пер иоде велич ина 
оборот ных активо в ООО «Вектор» по казала поло жительную д инамику, что 
с вязано с из менением ве личины раз личных их сост авляющих. Из менение 
сост авило 47 т ысяч рубле й или 1,6%. В пос леднем ана лизируемом пер иоде 
велич ина капита ла ООО «Ве ктор» не из менилась. Ве личина крат косрочных 
об язательств ООО « Вектор» сн изились на 34 т ыс. руб. и ли на 2,19%. 
Выполним гру ппировку а ктивов бал анса по сте пени их ли квидности и 
п ассивов по сроч ности испо лнения обяз ательств.  
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2017 г. 2018 г. 2019 г. 
А1 
7 210 211 
П1 
717 1554 1520 -710 -1344 -1309 
А2 
2485 2731 2777 
П2 
0 0 0 2485 2731 2777 
А3 
0 0 0 
П3 
1751 1363 1444 -1751 -1363 -1444 
А4 
0 0 0 
П4 
24 24 24 24 24 24 
Баланс 
2492 2941 2988 
Баланс 












Исходя из пре дставленны х в таблице д анных получе н вывод о то м, что в 
.  ус ловие ликв идности ба ланса (А1=> П1; A2=>П2; А 3=>П3;А4=< П4) в 
усло виях деяте льности ООО « Вектор» не в ыполняется. В . - не в ыполняется. В 
. - не в ыполняется. С ледует отмет ить, что ис полнение все х условий по дает 
возмо жность при йти к выво ду об абсо лютной лик видности б аланса 
исс ледуемого пре дприятия. В пос леднем ана лизируемом пер иоде2019 г2018 
г2017 г 
 (.) услов ие по наибо лее ликвид ным актива м и наиболее сроч ным 
обязате льствам не в ыполняется, с ледователь но, баланс ООО « Вектор» не 
я вляется абсо лютно ликв идным.2019 г 
На основан ии получен ных в резу льтате гру ппировки д анных выпо лним 
расчет коэфф ициентов л иквидности (таблица 15). 
Согласно пре дставленны м данным в . р ассчитанна я величина 
коэфф ициента те кущей ликв идности ООО « Вектор» сост авляла 1,966. С ледует 
отмет ить, что у казанный коэфф ициент при нял значен ие, которое н аходится в 
пре делах норм ы, то есть у хоз яйствующего субъе кта достаточ но денег д ля 
того, чтоб ы погасить те кущие обяз ательства. В пер иоде, пред шествующем 
отчет ному, значе ние показате ля находилос ь в предел ах нормы.2019 г 
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Коэффициент те кущей ликв идности 
(нор м. 1-2) 
3,476 1,893 1,966 -1,583 0,073 
Коэф-т быстро й ликвидност и (норм. 
0,7-0,8) 
3,476 1,893 1,966 -1,583 0,073 
Коэф-т абсо лютной лик видности 
(
 норм. >0,2) 
0,010 0,135 0,139 0,125 0,004 
Комплексный по казатель 
л иквидности ( норм. >1) 
1,006 0,803 0,819 -0,203 0,016 
 
Рассчитанная ве личина коэфф ициента быстро й ликвидност и (так же 
и менуемом по казателем кр итической о ценки) ООО « Вектор» в . сост авляла 
1,966 и н аходится з начительно пре вышает уст ановленную нор му, то ест ь 
предприят ие нерацио нально испо льзует дене жные средст ва. В перио де, 
предшест вующем отчет ному, велич ина показате ля серьезно пре вышала 
нор му.2019 г 
Рассчитанная ве личина коэфф ициента абсо лютной лик видности ООО 
« Вектор» в . сост авляла 0,1 39 и прини мала значе ние  ниже нор мы, то ест ь у 
организ ации имеютс я проблемы с п латежеспособ ностью. В пер иоде, 
пред шествующем отчет ному, велич ина показате ля принима ла значение н иже 
нормы.2019 г 
Комплексный по казатель л иквидности ООО « Вектор» в . пр инимал 
значе ние ниже нор мативного, что д ает возмож ность прийт и к заключе нию о 
низко й ликвидност и хозяйству ющего субъе кта. В . з начение расс матриваемо го 
показате ля находилос ь ниже нор мы. В . -  в ыше нормы.2019 г2018 г2017 г 
Перейдем к р асчету относ ительных по казателей, х арактеризу ющих 
финансо вую устойч ивость таб лица 16. 
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Таблица 16 - Коэфф ициенты фи нансовой усто йчивости ООО « Вектор» за .-
.2017 г2019 г 






Коэф-т авто номии (нор м.>0,5) 
0,010 0,008 0,008 -0,001 0,000 
Коэф-т фин ансовой усто йчивости 
(
 норм.>0,5) 
0,719 0,475 0,495 -0,244 0,020 
Коэф-т обес печенности собст венными 
оборот ными средст вами  (нор м.>0,2) 
0,010 0,008 0,008 -0,001 0,000 
Коэф-т обес печенности з апасов 
собст венными оборот ными средст вами  
(нор м.>0,1) 
0,712 0,472 0,491 -0,241 0,020 
Коэф-т мане вренности собст венного 
ка питала (нор м.>0,2-0,5) 
1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 
Комплексный по казатель ф инансовой 
усто йчивости ( норм.>0,5) 
0,712 0,472 0,491 -0,241 0,020 
 
Полученное з начение коэфф ициента авто номии позво ляет прийт и к 
выводу о то м, что в . к апитал пре дприятия ООО « Вектор»  б ыл сформиро ван с 
помо щью собстве нных средст в на 0,8%. Требуетс я отметить, что з начение 
ук азанного коэфф ициента ни же нормы, то ест ь организа ция финансо во 
зависим а.2019 г 
Рассчитанное з начение коэфф ициента фи нансовой усто йчивости ООО 
« Вектор» дает воз можность с делать выво д о том, что в . у дельный вес 
источ ников, котор ые можно ис пользовать в тече ние длител ьного време ни 
составл яет 49,53%. С ледует отмет ить, что р ассматривае мый показате ль 
принима л значение н иже нормат ивного, что д ает возмож ность прийт и к 
выводу о ф инансовой неусто йчивости ор ганизации в до лгосрочном пер иоде. В 




Рассчитанный коэфф ициент обес печенности собст венными оборот ными 
средст вами ООО « Вектор» поз волил опре делить, что в . ор ганизация не 
об ладает дост аточным ко личеством собст венных оборот ных средст в.2019 г 
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Полученная ве личина коэфф ициента обес печенности з апасов 
собст венными оборот ными средст вами ООО « Вектор» дает воз можность 
з аключить, что в . ор ганизация  в не достаточно й мере обес печивает оборот ные 
активы собст венными сре дствами. Р ассматривае мый коэффи циент ниже 
нор мативного. В а нализируемо м периоде от мечено уве личение 
расс матриваемо го коэффиц иента на 0,0 2.2019 г 
Коэффициент м аневренност и собствен ного капит ала ООО «Ве ктор» дает 
воз можность з аключить, что в . в ор ганизации о щущается дост аток 
собст венного ка питала, котор ый находитс я в мобиль ной форме. С ледует 
отмет ить, что в ысокое значе ние коэффи циента с по ложительно й стороны 
х арактеризует ф инансовое по ложение пре дприятия.2019 г 
Комплексный по казатель ф инансовой усто йчивости ООО « Вектор» 
поз воляет оце нить удель ный вес усто йчивых источ ников фина нсирования в 
об щей совоку пности обяз ательств ор ганизации. В . 4 9,13% фина нсовых 
ресурсо в организа ции были проф инансирова ны за счет собст венного ка питала. 
Ук азанный коэфф ициент при нимал значе ние, которое н аходится н иже 
нормат ивного, что д ает возмож ность прийт и к заключе нию о сущест вовании 
проб лем с фина нсовой усто йчивостью.  В тече ние анализ ируемого пер иоде 
отмече но увеличе ние рассматр иваемого коэфф ициента на 0,0 2. 2019 г 
Анализ фин ансовой усто йчивости н а определе нную дату ( конец 
кварт ала, года) поз воляет уст ановить, н асколько р ационально пре дприятие 
у правляет собст венным и з аемным кап италом в тече ние период а, 
предшест вующего это й дате. Внешним пр изнаком фи нансовой усто йчивости 
в ыступает п латежеспособ ность хозя йствующего субъе кта. Она в ыражает 
способ ность фирм ы выполнят ь свои фин ансовые об язательств а, вытекаю щие 
из ком мерческих, кре дитных и и ных сделок п латежного х арактера. 




Таблица 17 - Определе ние типа ф инансовой усто йчивости ООО « Вектор» по 
ве личине собст венных оборот ных средст в за .-.2017 г2019 г 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Собственные оборот ные ср-ва (СОС) 
24 24 24 
Запасы (З) 
0 0 0 
Собственные оборот ные ср-ва и 
до лгосрочные з аемные источ ники 
формиро вания оборот ных ср-в (С ДИ) 
1775 1387 1468 
Общая велич ина источн иков формиро вания 
запасо в (ОИФЗ) 
2492 2941 2988 
Излишек (+) и ли недостато к (–) 
собст венных оборот ных ср-в (∆СОС=СОС-
З) 
24 24 24 
Излишек (+) и ли недостато к (–) 
собст венных  оборот ных ср-в  и 
до лгосрочных з аемных источ ников 
форм ирования з апасов (∆С ДИ=СДИ-З) 
1775 1387 1468 
Излишек (+) и ли недостато к (–) обще й 
величины ос новных источ ников 
форм ирования з апасов (∆О ИФЗ=ОИФЗ-З) 
2492 2941 2988 










В представ ленной выше т аблице про изведена о ценка типа ф инансовой 
усто йчивости ООО « Вектор». В . - Абсо лютная фин ансовая усто йчивость. 
2019 г 
Расчет пок азателей де ловой акти вности пре дставлен в т аблице 18. 
Период оборот а дебиторс кой задолже нности ООО « Вектор» в пос леднем 
ана лизируемом пер иоде выше пер иода оборот а задолжен ности пере д 
кредитор ами, т.е. деб иторы плат ят быстрее, че м предприят ие рассчит ывается 






Таблица 18 - Расчет по казателей де ловой акти вности ООО « Вектор» за .-.2017 
г2019 г 







задо лженности, оборото в  
4,7 4,1 4,1 -0,6 0,0 
Оборачиваемость кре дитор. 
задо лженности, оборото в  
16,2 7,2 7,4 -9,0 0,3 
Оборачиваемость де нежных сре дств, 
оборото в  
1662,6 53,1 53,6 -1609,4 0,5 
Оборачиваемость собст в. капитал а, 
оборото в 
484,9 465,0 471,6 -19,9 6,5 
Срок оборот а дебитор. з адолженност и, 
дней 
76,9 88,1 88,3 11,2 0,2 
Срок оборот а кредитор. з адолженност и, 
дней 
22,2 50,1 48,3 27,9 -1,8 
 
Таким образо м, проведе нный анализ го ворит о то м что, деяте льность 
хоз яйствующего субъе кта - приб ыльная и ре нтабельная, но у пре дприятия 




3 Расчет и а налитика  
 
3.1 Учет и ко нтроль деб иторской з адолженност и в ООО «Ве ктор»  
 
Далее необ ходимо изуч ить данные те кущего учет а, которые 
р аскрываютс я с помощь ю первичны х документо в.  
По стр. 12 30 «Дебиторс кая задолже нность» бу хгалтерско го баланса ООО 
« Вектор» отр ажены остат ки по счет ам: 60.02 « Расчеты по а вансам 
получе нным», 62.01 « Расчеты с по купателями и з аказчиками», 71 « Расчеты с 
по дотчетными л ицами», 76 « Расчеты с р азными кре диторами и деб иторами». 
Эт а задолжен ность отра жает суммар ные обязате льства  ко нтрагентов пере д 
ООО «Вектор». 
Далее расс мотрим воз никновение об язательств пере д предприят ием 
заказч иков и поку пателей. 
При реализ ации услуг и оформляетс я – акт сд ачи-приема в ыполненных 
р абот. Расс мотрим учет р асчетов с з аказчиками и по купателями н а основани и 
первичны х бухгалтерс ких докуме нтов. По до говору № Т ПГ- 000001 9 от 
12.01.
 2019 г., про давец ООО « Вектор», об язуется ок азать электро монтажные 
ус луги и выпо лнить работ ы на услов иях Договор а, а покуп атель обязуетс я 
принять и о платить по лную стоимост ь услуги. 
К договору Т ПГ – 000001 9 продавец пре дъявил акт в ыполненных р абот 
№ 000005 от 1 2.01.2019 г. н а основани и счета на о плату поку пателю № Т ПГ-
0000019 от 1 2.01.2019 г. Р ассмотрим фр агмент акт а в таблице 1 9. 
Таблица 19 - Фр агмент акт а выполнен ных работ № 000005 от 1 2.01.2019 г. 
№ Наименование р абот, услу г Кол-во Ед. Цена Сумма 
1 Электромонтажные р аботы 1 Ед. 10000 10000 
Итого: 10000 
В том числе Н ДС - 
 
На основан ии акта вы полненных р абот № 000005 от 1  2.01.2019 г. 
необ ходимо отр азить в таб лице 20 бу хгалтерские з аписи. 
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Таблица 20 - Бу хгалтерские з аписи по учету р асчетов с по купателем со гласно 
акт а выполнен ных работ № 000005 от 1 2.01.2019 г. и счет а на оплату 
по купателю № Т ПГ-0000019 от 1 2.01.2019 г. 
Содержание о перации Корреспонденция счето в Сумма, 
руб лей Дебет Кредит 
Поступление де нежных сре дств от по купателя 
в к ачестве ав анса 
51 62.02 10000 
Зачет аванс а 62.02 62.01 10000 
Отражена в ыручка по о казанным ус лугам 62.01 91.01 10000 
 
В ООО «Вектор» отр ажают дебиторс кую задолже нность зак азчиков и 
по купателей по сч. 6 2 «Расчеты с по купателями и з аказчиками». 
А налитическ ий учет за долженност и ведется д ля каждого счет а, 
предъяв ленного по купателю, к счету 6 2 существу ют субсчет а: 62.01 « Расчеты 
с по купателями и з аказчиками» и 6 2.02 «Расчет ы по аванс ам получен ным». 
Аналитический учет сч. 6 2 ведется в к арточке счет а 62, анал изе счета 6 2, 
оборотно-с альдовой ве домости учет а и контро ля задолже нности по сч. 6 2. 
Каждый пер вичный доку мент с прост авленными коррес понденциям и счетов 
в ыполняемых о пераций за носятся в к арточку счет а отдельно й строкой. 
В конце мес яца итогов ые данные во все х столбцах к арточки счет а 62 
перенос ятся в оборот но-сальдову ю ведомост ь, и формируетс я начальное 
с альдо, оборот ы и выходное с альдо, а с ведения о коррес пондирующи х счетах 
пере носятся по пр авилу двой ной записи из пер вичных доку ментов. На к аждый 
коррес пондирующи й счет будет в ыписан оди н первичны й документ в мес яц за 
все о перации с по дробным оп исанием. В ыходное са льдо из оборот но-
сальдово й ведомост и далее имеет отр ажение в б алансе. Дл я получени я 
развернуто го сальдо су ммируются от дельно дебето вые итоги из а нализа счет а 
за кажды й месяц и кре дитовые ито го, далее эт и данные з аписываютс я 
отдельно в соот ветствующие стро ки в активе и п ассиве бух галтерского 
б аланса. 
Получение а ванса и пре дварительно й оплаты уч итываются от дельно. 
Бу хгалтерски й учет на сч. 6 2 «Расчеты с по купателями и з аказчиками» ве дется 
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по к аждому зак азчику или по купателю от дельно.  
Таким образо м, формиро вание анал итического учет а ООО «Вектор» д ает 
возмож ность получ ить необхо димые данн ые о задол женности: 
- заказчик ам и покуп ателям по р асчетным до кументам, у котор ых еще не 
н аступил сро к оплаты; 
- заказчик ам и покуп ателям по р асчетным до кументам, по котор ым 
настал сро к оплаты, о днако не б ыл оплачен по к акой-то пр ичине; 
- полученн ым авансов ым платежа м. 
Рассмотрим бу хгалтерски й учет по р асчетам с по дрядчиками и 
пост авщиками. 
Организация ООО « Вектор» переч ислила ООО «Се да»  предв арительную 
о плату в счет пре дстоящей пост авки канцто варов в раз мере  9 000 руб. В 
пос ледующем  ор ганизация ООО «Се да» отгруз ила канцто вары стоимост ь 7 
080 руб. Н а основани и товарной н акладной № 00 2010 от 25.01. 2019 г. 
опер ации отраж аются  сле дующими бу хгалтерски ми записям и в таблице 21. 
Таблица 21 - Бу хгалтерские з аписи по учету деб иторской з адолженност и с 
постав щиком ООО «Се да» соглас но товарно й накладно й № 002010 от 
25.01.
 2019 г. 
Содержание о перации Корреспонденция счето в 
Сумма, руб лей 
Дебет Кредит 
Перечислены сре дства в качест ве предвар ительной 
о платы канцто варов 
60.02 51 9000 
Оприходованы к анцтовары 10 60.01 7080 
Перезачет а ванса 60.01 60.02 7080 
Таким образо м, дебиторс кая задолже нность сост авляет 1 9 20 руб. 
В ООО «Вектор» отр ажают дебиторс кую задолже нность подр ядчиков и 
пост авщиков по сч. 60 « Расчеты с пост авщиками и по дрядчиками». 
А налитическ ий учет за долженност и ведется д ля каждого счет а, 
предъяв ленного пост авщиком, к счету 60 су ществует субсчет а: 60.01 « Расчеты 
с пост авщиками и по дрядчиками» и 60.0 2 «Расчеты по а вансам выд анным». 
Аналитический учет сч. 60 ве дется в карточ ке счета 60, а нализе счет а 60, 
оборот но-сальдово й ведомост и учета и ко нтроля задо лженности по счету 60. 
В конце мес яца итогов ые данные во все х столбцах к арточки счет а 60 
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перенос ятся в оборот но-сальдову ю ведомост ь, и формируетс я начальное 
с альдо, оборот ы и выходное с альдо, а с ведения о коррес пондирующи х счетах 
пере носятся по пр авилу двой ной записи из пер  вичных доку ментов. Вы ходное 
сал ьдо из оборот но-сальдово й ведомост и далее имеет отр ажение в б алансе. 
Дл я получени я, развернуто го сальдо су ммируются от дельно дебето вые итоги 
из анализа счет а за кажды й месяц и кре дитовые ито го, далее эт и данные 
з аписываютс я отдельно в соот ветствующие стро ки в активе и п ассиве 
бух галтерского б аланса. 
Рассмотрим фор мирование деб иторской з адолженност и по сч. 71 
« Расчеты с по дотчетными л ицами» в ч асти подотчет ных сумм, в ыданных 
работ никам фирм ы и неизрас ходованным и ли не возвр ащенным на ко нец 
отчетно го периода. 
За предыду щий авансо вый отчет з а май . за сотру дником орг анизации 
Ф илатовым А. В.  на 01.05. 2019 г. чис лится остато к дебиторс кой 
задолже нности в р азмере 5 4 96,63 руб. В м ае . сотру днику выда но на 
кома ндировочные р асходы 6 480 руб. – дебето вый остато к по счету 71 
т абл2019 г2019 гица 22. 
 
Таблица 22 - В ыписка их жур нала хозяйст венных опер аций за ма й 2019 год а 
Дата  
Хозяйственные о перации Дебет Кредит 
Сумма, 
руб лей 
19.05.19 Перечислено с р асчетного счет а 
деньги н а командиро вочные 
рас ходы 
71.01 51 6 480 
Итого: 6 480 
 
Итого было в ыдано в по дотчет 6 480 руб. ( дебетовый ост аток по счету 
71) и р аботник отч итался на су мму 10 034, 20 руб. (кре дитовый ост аток по 
счету 71). Фр агмент из а вансового отчет а от 26.05. 2019 года пре дставим в 











Кредит Сумма, руб лей 
 Суточные с 2 2.05 по 25.05 19.04 44.01 71.01 2 800,00 
22.05.2019 Электронный б илет 19.04 44.01 71.01 1 667,10 
23.05.2019 Чек  19.04 44.01 71.01 110,00 
23.05.2019 Чек  19.04 44.01 71.01 3 680,00 
24.05.2019 Чек 19.04 44.01 71.01 110,00 
24.05.2019 Электронный б илет  19.04 44.01 71.01 1 667,10 
Итого: 10 034,20 
 
Таким образо м, общая ито говая дебиторс кая задолже нность за 
р аботником Ф илатовым А. В. составл яет  11 976, 6 3 руб. (5 4 96,63 руб. + 6 480 
руб.). По ито гам проведе нного авансо вого отчет а от 26.05. 2019 года б ыла 
сформиро вана задол женность, по которо й работник отч итался в су мме 10 
034,
 20 руб. Раз ница между деб иторской и кре диторской з адолженност ью 
получаетс я 1 942,43 руб. Это оз начает, что до лг за работ ником Филато вым 
А.В. сост авляет 1 94 2,43 рубле й (дебиторс кая задолже нность). 
Рассмотрим фор мирование деб иторской з адолженност и на сч. 76 
« Расчеты с р азными деб иторами и кре диторами» в ч асти прочи х расчетов с 
р азличными кре диторами и деб иторами.  Сч. 76 пре дназначаетс я для того, 
чтоб ы обобщать и нформацию о р асчетах по о перациям с кре диторами и 
деб иторами, котор ые не упом януты в по яснениях к сч. 60-75. К счету 76 в  
ООО « Вектор» от крыты субсчет а таблица 24. 
Таблица 24 - Субсчет а к сч. 76 « Расчеты с р азными деб иторами и 
кре диторами» 
Субсчет  Наименование 
76.01 Расчеты по и мущественно му, личному и добро вольному стр ахованию 
76.02 Расчеты по прете нзиям 
76.03 Расчеты по пр ичитающимс я дивиденд ам и други м доходам 
76.04 Расчеты по де понированн ым суммам 
76.05 Расчеты с проч ими постав щиками и по дрядчиками 
76.06 Расчеты с проч ими покупате лями и зак азчиками 
76.09 Прочие расчет ы с разным и дебитора ми и кредитор ами 
76.41 Расчеты по ис полнительн ым документ ам работни ков 
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Таким образо м, в целях учет а дебиторс кой задолже нности 
хоз яйствующий субъе кт использует с ледующие счет а: 62.01, 60.0 2, 71 и 76. 
Со вокупная ве личина деб иторской з адолженност и наконец 201 9 года 
сост авила 2777 т ысяч рубле й.  
Основная до ля задолже нности деб иторов при ходится на р асчеты с 
з аказчиками и по купателями. Пр и изучении до  кументально го отражен ия 
расчето в по дебиторс кой задолже нности, бы ло отмечено отсутст вие актов 
с верок расчето в. 
 
3.2 Учет и ко нтроль кре диторской з адолженност и в ООО «Ве ктор»  
 
Кредиторская з адолженност ь оформляетс я по стр. 15 20 «Кредиторс кая 
задолже нность» бу хгалтерско го баланса ООО « Вектор» и в ключает в себ я 
остатки по счет ам: 60.01 « Расчеты с пост авщиками и по дрядчиками», 6 2.02 
«Расчет ы по аванс ам получен ным», 68 « Расчеты по н алогам и сбор ам», 69 
«Р асчеты по со циальному стр ахованию и обес печению», 70 « Расчеты с 
персо налом по о плате труд а». Данная задо лженность отр ажает сумм арные 
обяз ательства ООО « Вектор» пере д кредитор ами. 
Рассмотрим учет р асчетов с по дрядчиками и пост авщиками. Фрагмент 
оборот ной ведомост и по сч. 60 пре дставлен в т аблице 25. 
Таблица 25 - Фр агмент оборот ной ведомост и по сч. 60 
ИП Федорино ва О.В. Начальное 





44  44 310,00 
51 101 852,80  
Оборот 101 852,80 44 310,00 
Конечное с альдо  44 310,00 
 
В январе 201 9 год ИП Фе дориновой О. В. были ок азаны услу ги, на сум му 
44310 руб лей, ООО « Вектор» с И П Федорино вой О.В. б ыл заключе н договор 
н а предоста вление услу г, с отсроч кой платеж а - 21 ден ь. 
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Кредиторская з адолженност ь перед ИП Фе дориновой О. В. на 1 ян варя ., 
сост авила 10158 2,80 рубле й.2019 г 
ООО «Вектор» в я нваре была о плачена за долженност ь в размер 10185 2,8 
рублей, т аким образо м на конец мес яца кредиторс кая задолже нность сост авила 
44310 руб лей. 
Рассмотрим учет р асчетов по сбор ам и налог ам на осно вании карточ ки 
счета и а нализа счет а 68. Анал итический учет з адолженност и ведется по 
к аждому нало гу и сбору к арточке счет а 68, анал изе счета 68 и оборот но-
сальдово й ведомост и к сч. 68 « Расчеты по н алогам и сбор ам». 
К счету 68 в ООО « Вектор» от крыты субсчет а: 
68.01 «НДФ Л по испол нении обяз анностей н алогового а гента»; 
68.04 «Нало г на прибы ль»; 
68.10 «Проч ие налоги и сбор ы»; 
68.12 «Нало г при упро щенной систе ме налогооб ложения». 
Зачастую н а предприят ии используетс я субсчет 68.01 «НДФЛ по 
ис полнении об язанностей н алогового а гента». НДФ Л начисляетс я с 
заработ анной плат ы работнико в. Задолже нность воз никает в то м случае, ко гда 
организ ация не переч ислила нало г. Так как з аработная п лата выплач ивается за 
мес яц, которы й мы должн ы отработат ь в последу ющем, следо вательно, 
по является кре диторская з адолженност ь, и по оп лате труда, и по Н ДФЛ.  
Бухгалтерский учет в ч асти исчис ления НДФЛ, у держания е го из 
переч исляемых ф изическим л ицам и работ никам дохо дов и переч исления в 
б юджет ООО « Вектор» осу ществляет с ис пользование м двух 
авто матизирова нных бухга лтерских про грамм: «1С: З арплата и У правление 
Персо налом 2.5» и «1С: З арплата и К адры 7.7». Ор ганизация по дает в ИФНС 
с ведения о до ходах работ ников и су ммах НДФЛ с ледующими до кументами: 
справку 2- НДФЛ и расчет су мм НДФЛ по фор ме 6-НДФЛ. 
Рассмотрим фор мирование кре диторской з адолженност и на сч. 6 9 
«Расчеты по со циальному стр ахованию и обес печению» в ч асти взносо в на 
обязате льное стра хование, з адолженност и по обязате льному мед ицинскому 
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стр ахованию, пе нсионному обес печению и об язательному стр ахованию от 
несч астных случ аев на про изводстве и професс иональных з аболеваний. 
Суммы начис ленных стр аховых взносо в, однако е ще не уплаче нных, 
учит ываются на счет ах 69 «Расчет ы по социа льному стр ахованию и 
обес печению».  
Рассмотрим пр имер начис ление стра ховых взносо в  в ООО « Вектор» с 
в ыплат сотру дников, работ ающих по тру довым дого ворам. В т аблице 26 
пре дставим фр агмент карточ ки счета 6 9 за январ ь 2019г. 
 




Аналитика Кт Дебет Кредит 
Сумма, 
руб лей 











44.01 69.03 25 971 











44.01 69.02 31 941 










в ФСС от 
несч астных 
случ аев и проф. 
з аболеваний  
44.01 69.11 2 299 











44.01 69.01 12 985 
Итого: 73 196 
   163 196 
 
Расчеты по со циальному стр ахованию и обес печению в ООО « Вектор» 
нач исляются по дебету 44 « Расходы на про дажу» и кре диту сч. 6 9. Так как 
ор ганизация о казывает ус луги, следо вательно, все р асходы вкл ючаются в 
ст атью расхо ды на прод ажу, то ест ь корреспо ндирующим счето м является 44 
счет « Расходы на про дажу». Так им образом, з адолженност ь перед ПФ Р, 
ФФОМС и ФСС в ключается в стр. 15 20 «Кредиторс кая задолже нность» на 
об щую сумму 7 3 196 руб. 
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Рассмотрим воз никновения об язательств пере д персонало м по оплате 
тру да. В ООО « Вектор» к сч. 70 « Расчеты с персо налом по о плате труд а» 
субсчет а отсутству ют. Рассмотр им фрагмент с водной ведо мости начис ление 
заработ анной плат ы служащим в т аблице 27. 
 
Таблица 27 - Фр агмент сводной ве домости нач исление зар аботанной п латы 



















Иванов Андре й Ильич, 
и нженер  
17 0 14 15 000 15 000 
Ященко Паве л 
Викторов ич, электр ик 
9 8 14 14 000 7 412 
Итого: 105 402 
 
По данным н ачисленной, о днако еще не в ыплаченной з арплаты за 
пер иод с 01.01. 2019 по 31.01. 2019 необхо димо отраз ить в табл ице 28 
бух галтерские з аписи. 
Таблица 28 - Бу хгалтерские з аписи по учету кре диторской з адолженност и по 
счету 70 з а отчетный пер иод с 01.01. 2019 – 31.01. 2019 г. 
Содержание о перации Корреспонденция счето в Сумма, 
руб лей 
Дебет Кредит  
Начислена о плата труд а Иванову А. И. 44.01 70 15 000 
Начислена о плата труд а Ященко П. В. 44.01 70 7 412 
Итого: 22 412 
 
Итак, кред иторская з адолженност ь учитываетс я на счета х: 60.01, 6 2.02, 
68, 6
 9, 70.  Пр и изучении до кументально го отражен ия расчето в по 
кредиторс кой задолже нности, бы ло отмечено отсутст вие актов с верок 
расчето в. 
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4. Результ аты проведе нного иссле дования  
4.1 Разработ ка меропри ятий по со вершенство ванию учет а и контро ля 
дебиторс кой и кред иторской з адолженност и в ООО «Ве ктор» 
 
Итак, при а нализе учет а расчетов с дебиторами, были в  ыявлены 
сле дующие недостатки: 
- отсутствие контроля расчетов; 
- инвентар изация не проводится. 
Итак, в качест ве совершенствования деяте льности ООО «Ве ктор» 
предлаг аются следу ющие мероприятия: 
- организация эффе ктивного документооборота;  
- проведение ин вентаризац ии;  
- усиление с истемы внутре ннего контроля. 
1) Организ ация эффект ивности документооборота. Для эффе ктивного и 
рационального документооборота на пред  приятии должно быть 
скоординированы взаимодействие бу хгалтера и ме неджера отдела продаж. Оба 
подразделения, вовлеченные в р аботу с кредиторской и дебиторской 
задолженностью, согласуют свои интересы путе м разграниче ния полномочий и 
разде ления ответственности.  
Документооборот по дебиторской задолженности и разде  ление 
обязанностей между отделами сле дует организовать следу ющим порядком, 
предста вленным в т аблице 29. 
Отдел продаж отвечает за продажи и поступление де  нег на счет 
компании, ан ализирует состояние кредиторской и дебиторской задолженности, 
а бух галтерия отвечает за в ыставление а ктов выполненных работ, учет 




Таблица 29 - Документооборот и разделе ние обязанностей по кредиторской и 




- Переговоры с клиентом; 
- Составление а нкет; 
- Определе ние объема и сроков работ; 
- Заключен ие договоров;  
- Контроль оплаты договора;  
- Подготовка писем с требованием погашения за долженности. 
Бухгалтерия - Оформление пер вичных документов; 
- Выставле ние счетов на оплату; 
- Перенос данных из первичн ых документов в регистр ы налогового и 
бухгалтерс кого учета;  
- Ведение к ниги доходов и расходов;  
- Учет деб иторской задолженности в регистр  ах налогового и 
бухгалтерс кого учета 
 
2) Рассмотрим второе мероприятие. Об  язательное проведение 
ре гулярных и нвентариза ций расчетов. Цель ин вентаризац ии - это выявление 
по соответствующим документам остатков кредиторской и дебиторской 
задолженности и тщате льная проверка обоснованности сумм, ч  ислящихся на 
бухгалтерских счетах. Руководителем ООО «Вектор» утверждаютс я сроки 
осуществления инвентариз ации, за исключе нием случае в, когда она 
проводится обязательного. Кредиторская и деб  иторская задолженности 
подлежат проверке в конце отчетного года (пункт 2  3 ПБУ 8/2010). Ч астота 
проведения ин вентаризац ии может быть пре дставлена следующим образом в 
таблице 30. 
Для осуществления и нвентариза ции расчетов следует создать 
инве нтаризационную комиссию, состав которой утверждает ру ководитель 
пре дприятия.  
В процессе инве нтаризации р асчетов инвентар изационная комиссия 
напр авляет акт ы сверки покупателям, з аказчикам и контрагентам в це лях 
подтверждения ве личины их з адолженности. Особое внимание 
и нвентариза ционной комиссии должно уделяться проверке дат возникновения, 
форм и сроков погашения за долженности, оценке и пр изнанию в 
бу хгалтерском учете.  
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Таблица 30 - Причины в ыполнения инве нтаризации и срок её выполнения 
Сроки выполнения Дата издан ия акта Причины 
Один раз в год 1 декабря Подготовка к 
формированию годового 
баланса 
Два раза в год 1 июня, 1 де кабря Контроль за данными 
остатков по счетам и 
подготовка к отчетности 
В случае необходимости и 
возникновения особых 
обстоятельств 
После окончания проверки 





Акт инвент аризации р асчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами, и кре диторами (№ ИН В-17) не я вляется обязательной формой, и 
организация в праве разр абатывать с вой документ. Но для упрощения 
деяте льности организации ООО « Вектор» стоит воспользоваться 
униф ицированной формой.  
Проведем инве нтаризацию кредиторской и дебиторской задолженности 
посредством сверки пер вичной документации и бухгалтерс  ких регистров. В 
процессе проведении ин вентаризац ии были вы явлены сле дующие недочеты: 
1) расхождения вел ичин задолженностей на счет ах расчетов и данных 
пер вичной документации ( неучтенные документы, ошибочно проведенные 
счет а); 
2) расхождения вел ичин задолженности при свер  ке с контрагентами ( в 
учете отсутствуют счет а поставщиков и т.п.);  
3) выявлен ие задолженности, по которой срок исковой давности истек; 
4) резерв по сомнительным долгам не формируется. 
Эти результ аты инвент аризации р асчетов следовало бы рассмотреть на 
з аседании и нвентариза ционной комиссии организации.  
Согласно выполненной инвентариз ации дебиторской задолженности, 
были с деланы сле дующие выводы: 
- первична я документация соответствует унифицированным формам 
первич ной учетной документации; 
- на первич ной документации не все гда есть все необходимые рекв изиты, 
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но на всех документах ест ь подписи и печати, которые соответствуют 
требованиям Законодательства РФ. 
Результаты проверки оформления пер  вичной документации по 
дебиторской задолженности ООО «Вектор» предста  влены в рабочей таблице 
н иже.  Итак, во время проверки перв ичных документов удалось выявить то, что 
на определенной первичной документации з  аполнены не все ре квизиты и, хоть 
это не оказывает в лияния на показатели отчетности, в ходе инвентар  изации 
ответственное лицо должно исправить неточности.  












По данным ин вентаризац ии 
Договор 




11.12.2018 321 194000 
не все рек визиты заполнены (не 
отражен номер платеж но-
расчетного документа, 
н алоговая ставка, стр ана 
происхождения продукции) 
Акт оказания 
ус луг 11.12.2018 321 194000 
не указаны р асшифровки 
подписей Зак азчика и 
Ис полнителя 
Счет на оплату 
11.12.2018 321 194000 
оформлен в соответствии с 
требованиями законодательства 
Акт сверки 






- - отсутствует 
3) Совершенствование систе мы внутрен него контроля. Внутренний 
контроль являетс я совокупностью регла ментированных на конкретном 
предприят ии действи й, связанн ых с процессом проведения контрольных 
процедур в ходе осуществления хозяйствования. На этапе ст  ановления и 
д альнейшей ре ализации с истемы внутре ннего контроля важным я  вляется 
вопрос его эффективной организации, что будет имет  ь положительный 
резу льтат для де ятельности всего предприят ия. 
Помимо предложенных ранее мероприятий ООО «  Вектор» с целью 
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увеличения эффективности управле ния дебиторской и кредиторской 
задолженностью крайне в ажно сформировать подсистему в нутреннего 
контроля, под которой следует понимать внутре  нний аудит. 
Формирование подсистемы в нутреннего контроля кредиторской и 
дебиторской задолженности необходимо с организацией контрольных 
процедур на эт апах заключе ния договоров с клиент ами и окончании 
отношений. Сле довательно, существу ющую систему контроля кредиторской и 
дебиторской задолженности в ООО «Ве ктор» необходимо скорректировать 
путем добавления э лементов контроля на этап  ах возникновения кредиторской 
и дебиторской задолженности до ее мониторинга. Контрольные процедуры, 
которые при этом должны выполняться, пр  иведены на р исунке 4. 
Основная цель подсистемы в нутреннего контроля состоит в оперативном 
устранен ии недостатков, выявлен ии распространения положительного опыта 
хозяйствования. 
Подсистему в нутреннего контроля кредиторской и дебиторской 
задолженности можно обозначить ка к регламент ированную внутре нней 
документацией де ятельность специа льной службы, и обязательства 
сотрудников организации, н  аправленные н а выполнение процедур 
контрольного характера, которые связан  ы с подтверждением достоверности 
информации о структуре и размере дебиторской задолженности, а так  же 
установление отклонений факт ических показателей от нормативов, 
определение пр ичин, которые вызвал и данные отклонения. 
Подсистемой внутренне го контроля в ООО « Вектор» должен 
осуществляться не посредственный контроль: 
1) уровня рисков кредиторской и дебиторской задолженности; 
2) реализа ции управле нческих процедур; 
3) разработки систем ы мер, напр авленных н а оптимизацию п араметров 
кредиторской и дебиторской задолженности. 
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Рисунок 4 - Предлагаемая система внутре ннего контроля в ООО 
« Вектор» 
 
За осуществление внутренне го контроля в ООО «Вектор» отвечает 
гл авный бухг алтер. Для успеха в фу нкционировании подсистемы в нутреннего 
контроля на предпри ятии должна быть н алажена работа информационной 
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системы ме жду разным и подразделениями организации. 
Результат итоговой оценки подсистемы в нутреннего контроля 
дебиторской задолженности зависит от количества допущенных н  арушений. 
Пре длагаемая оценка работоспособности подсистемы в  нутреннего контроля по 
оптимизации стру ктуры и размера дебиторской задолженности приведе  на в 
табли це 32. 
Таблица 32 - Оценка р аботоспособности подсистемы в нутреннего контроля по 
оптимизации стру ктуры и размера дебиторской задолженности 
Число ошибок по вине 
работников организации 
Категория оценки 
Заключение отдела внутре ннего 
аудита 
0-5 (ошибки незн ачительные, 
не с вязанные с су ммами) 
Отлично 
Подсистема в нутреннего контроля 
функционирует успе шно, данные 
соответствуют в нутренним 
документам 
6-15 (неточности в сумм ах, 
которые  не повлияли на 
ф инансовый результ ат) 
Хорошо 
Подсистема в нутреннего контроля 
функционирует в у правлении 
деб иторской задолженностью 
16-30 ошибок Удовлетворительно 
В подсистеме в нутреннего контроля 
есть не достатки, способны повлечь 
за собой нарушени я в управле нии 
оборотными акти вами организации 
Более 30 ошибок Неудовлетворительно 
Подсистема в нутреннего контроля в 
области контроля управле ния 
дебиторской задолженностью не 
фу нкционирует 
 
Применение в ООО « Вектор» подсистемы в нутреннего контроля, а также 
с истематичес кая оценка ее р аботоспособности даст возможность: 
1) вовремя выяв ить риски в у правлении дебиторской и кредиторской 
задолженностью; 
2) наладит ь точное взаимодействие ме жду уровнями упра вления в 
области упр авления дебиторской и кредиторской задолженностью; 
3) сформировать четку ю базу дан ных; 
4) использовать эффект ивные методы влияния н а уязвимые уч астки в 
области упр авления дебиторской и кредиторской задолженностью; 
5) в итоге обеспечить эффе  ктивное управлен ие дебиторской и 
кредиторской задолженностью. 
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Таким образом, для каж дой компании внутренний контроль будет 
организован по-разному, поскольку это будет зав исеть от специфик и ее 
деяте льности. К факторам, которые влияют н  а организацию в нутреннего 
контроля, следует отнести: особенности вида де  ятельности; организационную 
структуру компании; способность организовывать контроль; наличие 
обособленной службы в нутреннего контроля и другие. В  нутренний контроль 
выступает и нструментом, который использует руководство для обеспечения 
полной уверенности в том, что его деятельность являетс  я законной, честной, а 
ресурс ы должным образом защищены от потерь и используются эффе  ктивно и 
экономно, а информация о результат  ах деятель ности достоверна. Для 
эффе ктивной организации в нутреннего контроля целесообразно ввести его 
автоматизацию и создать отдел внутре ннего аудита, который, под 
руководством руководителя деп артамента ау дита.  будет осуществлять 
контроль за отдельными подразделениями, д  аст возможность выявит ь резервы 
и перс пективные н аправления р азвития производства, уси лит контроль за 










5 Социальн ая ответст венность 
 
Корпаративная со циальная от ветственност ь (КСО) яв ляется 
кон цепцией, в соот ветствии с которо й хозяйству ющими субъе ктами долж ны 
учитыват ься интерес ы о ,автсещбס  ни должны бр ать на себ я ответстве нность за 
осу ществляему ю деятельност ь. 
 
5.1 Описание р абочего мест а  
 
Объектом исс ледования я вляется рабочее место ( кабинет) бу хгалтера. 
Р асположен этот к абинет по а дресу: г. Но воалтайск, у л. Анатоли я 33.  
Здание имеет 1 эт аж и цокол ьный этаж. Н а 1 этаже р асположены 
к абинеты ру ководителя, юр идический от дел, а так же кабинет бу хгалтера, 
цо кольный эт аж предназ начен для р анения арх ива и спис анной техн ике. 
Основная х арактерист ика кабинет а бухгалтер а: 
- длина каби нета (А) – 6 м; 
- ширина сост авляет – 3 м; 
- число окон – 2. 
- общая площ адь состав ляет – 18м 2. 
- число рабоч их мест – 3. 
В кабинете пр исутствуют д ва вида ос вещения. Естест венное осве щение 
– дне вной свет; ис кусственное – ос новной источ ник света – л юминесцент ные 
лампы.  
Интерьер: пото лок обклее н потолочно й плиткой, по л покрыт 
л инолеумом, сте ны обклеен ы обоями бе лового цвет а. 
Параметры м икроклимат а в кабинете: 
в холодный пер иод темпер атура возду ха составл яет 20-23 гр адуса; 
в теплый пер иод 23-27 гр адусов (дост игает до 27); 
влажность воз духа соста вляет от 40 до 60%; 
уровень шу ма зависит от р азговоров в к абинете, от ко ндиционера – 
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котор ый работает в лет нее время го да. 
Основная р абота бухг алтера связ ана с комп ьютером. В к абинете 
на ходятся 3 мо нитора, МФУ – 2, Пр интер – 1, 3 с истемных б лока, 3 
бес проводные м ыши, 3 кла виатуры. Т ак же уста новлены тр и рабочих сто ла. 
В 2018 году про водилась с пециальная о ценка усло вий труда, г де было 
вы явлено: ито говый класс ус ловий труд а – 2, при это м под разр яд зритель ной 
работы Г. 
В помещени и есть 1 ко ндиционер, про ветривание к абинета про исходит 
ре гулярно. Е жедневно осу ществляетс я влажная убор ка в помеще нии. 
Ежене дельно генер альная убор ка помещен ия 
В кабинете отсутст вует огнету шитель, он н аходится в кор идоре пере д 
входом в к абинет, обору дован каби нет также с пециальной автоматичес кой 
сигнал изацией и тре вожной кно пкой. 
Проверку соб людения прот ивопожарны х правил осу ществляют 
по жарные инс пектора по А лтайскому кр аю. 
Так как работ а сотрудни ка связана с ко мпьютером и дру гими 
вычис лительными м ашинами, н а него воз действуют вре дные фактор ы, 
которые у меньшают про изводитель ность труд а. 
Вредные про изводствен ные фактор ы – это та кие фактор ы среды и 
тру дового про цесса, вли яние котор ых, на работ ника при о пределенны х 
условиях, мо жет вызват ь снижение р аботоспособ ности, выз вать 
професс иональное з аболевание, по высить частоту и нфекционны х заболева ний. 
Согласно ГОСТ 1 2.0.003-2015 СС БТ «Опасные и вре дные 
произ водственные ф акторы. Кл ассификаци я» различа ют физичес кие, 
химичес кие, психоф изиологичес кие фактор ы. 
Основными вре дными и оп асными фактор ами для бу хгалтера я вляются: 
воз действие из лучений от мо нитора; неб лагоприятн ые условия м икроклимат а; 
малая ос вещенность; ц ветовое офор мление каб инета; рас положение р абочего 
мест а; пожара о пасность, по вышенная ч астота шумо в и т.д. 
Воздействие из лучений от мо нитора. От к аждого ком пьютера ис ходит 
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электро магнитное из лучение, что мо жет провоц ировать у че ловека 
гор мональные н арушения, з аболевания и ммунной систе мы, наруше ние зрения. 
Неблагоприятные ус ловия микро климата. Т акие услов ия ведут к 
с нижению работос пособности. 
Недостаточная ос вещенность. Т акже этот ф актор приво дит к сниже нию 
работос пособности, а т ак же ведет к у величению ч исла ошибо к, влияет н а 
зрение. 
Цветовое офор мление каб инета. Может по влиять на э нергичност ь, 
сосредоточе ние, стрессоусто йчивость. 
Повышенная ч астота шумо в. Этот фа ктор также мо жет привест и к 
увеличе нию числа о шибок, сни жению работос пособности, у величению 
р аздражител ьности. 
Расположение р абочего мест а. Должно соб людаться р асстояние от г лаз 
до мон итора, так же простра нство ног. 
Параметры м икроклимат а в кабинете бу хгалтера в учре ждении  
ООО «Вектор» 
считается не о птимальным в те плое время го да. В тепл ый период го да, 
при отсутст вии кондиц ионеров те мпература воз духа превы шает 29 гр адусов, 
соот ветственно и в лажность воз духа увелич ивается, что мо жет послуж ить 
причино й пере уто мляемости. О птимальные з начения дл я кабинета бу хгалтера 
пре дставлены в т аблице 33. 
Таблица 33 – Допусти мые нормы микроклимата д ля помещен ия с ЭВМ 







движения воз духа, м/с 
Холодный Легкая -1а 21-26 40-60 0,1 
Теплый Легкая-1а 22-28 40-60 0,1 
 
Также в каб инете испо льзуются д ля 3-х работ ников – 3 мо нитора. 
Частот а каждого мо нитора сост авляет 98 к Гц. Эти ко мпьютеры от вечают 
требо ваниям ГОСТ 1 2.1.006-84, С анПиН 2.2.4.11 91-03. 
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В учрежден ии ООО «Ве ктор» при р аботе с ко мпьютером из начально 
б ыли устано влены перер ывы на 15– 20 минут в тече ние двух ч асов работ ы. При 
про ведении спе циальной о ценки усло вий труда б ыли пропис аны следующие 
рекоме ндации: в соответст вии с прило жением 7 С анПиН 2.2. 2/2.4.1340-0 3 
рекомендуетс я организа ция переры ва на 10–15 м инут через к аждые 45 -60 
м инут работ ы с ЭВМ. 
Как уже бы ло сказано, шу м влияет н а работоспособ ность, и н а 
производст венные забо левания. В к абинете бу хгалтера ООО « Вектор» 
наб людается уро вень шума 50 Дб, что соот ветствует нор мативу 50Дб, со гласно 
ГОСТ 1 2.1.003-83. 
При использо вании электро нно – вычис лительных пр иборов, в то м числе 
ко мпьютеров, пр интеров, до лжны соблю даться пра вила техни ки безопас ности, 
для то го чтобы избе жать пожар а, замыкан ия в после дствии пор ажения 
эле ктрическим то ком. 
Для этого ис пользуются с ледующие до кументы: 
ГОСТ 12.1.01 3-78 «ССБТ. Стро ительство, э лектробезо пасность»; 
ГОСТ 12.1.011 9-79 «ССБТ.Электробезопасность.Общие требо  вания и 
но менклатура в идов защит ы». 
ГОСТ 12.1.00 9-78 «ССБТ. Э лектробезо пасность, тер миныи 
определения». 
На предпри ятии испол ьзуются источ ники бесперебо йного пита ния, в 
случ ае резкого от ключения и ли замыкан ия. Электро проводка р асположена в 
с крытых труб ах. 
Производится про верка испр авности эле ктропровод ки ежеднев но. 
Исправ ность огнету шителей про веряется р аз в кварт ал. В случ ае 
чрезвыч айной ситу ации, в ка ждом кабинете и меется пла н эвакуаци и, и 
памят ка, где рас положены о гнетушител и. 
 
5.2 Анализ факторо в внутренне й социально й ответстве нности 
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Внутренняя со циальная от ветственност ь – ограниче на простра нством 
ком пании и об ычно напра влена на ее р аботников. 
Основные ф акторы внутре нней социа льной ответст венности: 
принципы кор поративной ку льтуры исс ледуемой ор ганизации; 
системы ор ганизации тру да и его безо пасности; 
развитие че ловеческих ресурсо в через обуч ающие прогр аммы и про граммы 
под готовки и по вышения кв алификации; 
системы со циальных г арантий ор ганизации; 
оказание по мощи работ никам в кр итических с итуациях. 
Принципы кор поративной ку льтуры в ООО « Вектор». Кор поративная 
ку льтура – со вокупность р азличных с истем пове дения, кас ающихся ка к 
персонал а, так и ру ководителя. О на включает в себ я: идеолог ию, символ ику, 
систе му лидерст ва, социал ьные нормы по ведения. 
Основными пр инципами я вляется свобо да, справе дливость, ду ховные 
цен ности. 
Пример реа лизации кор поративной ку льтуры в ООО « Вектор»: 
проведение со вместных меро приятий вне сте н организа ции; 
особые тра диции (орг анизация д ня рождени я, професс иональных пр аздников). 
Система ор ганизации тру да и его безо пасности. 
Основными э лементами ор ганизации тру да в ООО « Вектор» яв ляется 
орг анизация р абочих мест, уст ановка рас порядка рабоче го времени, 
ор ганизация з аработной п латы. Кажд ый работни к соблюдает с вои 
должност ные обязан ности. Руко водитель несет от ветственност ь за все з дание в 
це лом. 
Организация безо пасности в д анном учре ждении вкл ючает в себ я: 
обеспече ние противо пожарной безо пасности, о храна имущест ва, пропус кной 
режим. 
Развитие че ловеческих ресурсо в через обуч ающие прогр аммы и 
про граммы под готовки и по вышения кв алификации.  
Развитие че ловеческих ресурсо в – это ко мплексный и не прерывный 
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про цесс развит ия личност и работнико в с целью по вышения эффе ктивности и х 
работы. 
В ООО «Вектор» ру ководитель от правляет сотру дников на 
пере подготовку, по вышение кв алификации, и ли обучение з а счет сре дств 
учреж дения. 
Так же сотру дников отпр авляют на бес платные по лезные сем инары по 
и х направле нию. Раз в го д за счет ор ганизации про ходит обуче ние: директор 
«Охрана тру да», бухга лтера – «По вышение кв алификации в сфере 
з акупок», «Обуче ние по про грамме 1С Бу хгалтерия», д испетчера е диной 
служб ы – «Операт ивные дежур ные ДДС»). Сотру дники повы шают 
квалиф икацию не то лько в черт ах города, но и т акже ездят обуч аться в  
г. Новосиб ирск, на се минары к ве дущим комп аниям горо да по жили щно-
коммун альным вопрос ам. 
Системы со циальных г арантий ор ганизации. 
К социальн ым гарантиям в учре ждении явл яется: оплачиваемый от пуск, 
как осно вной, так и учеб ный; медос мотр за счет ор ганизации, возе щение 
затр ат на кома ндировку, социальные отч исления во в небюджетные фо нды 
(30,2%), 
новогодние по дарки детя м. 
Оказание по мощи работ никам в кр итических с итуациях. В по ложении об 
о плате труд а в ООО «Ве ктор» проп исано, за счет с вободного фо нда оплаты 
тру да организ ация может в ыплатить сотру днику матер иальную по мощь при 
ро ждении ребе нка, выдел ить помощь пр и утери бл изкого родст венника, 2 
до полнительн ых оплачив аемых выхо дных дня д ля организ ации похоро н; 
дополните льные выхо дные дни же нщинам, у котор ых есть дет и младше 18 лет. 
 
5.3 Анализ факторо в внешней со циальной ответст венности  
 
Внешняя со циальная от ветственност ь направле на во внеш нюю среду 
пре дприятия. О на включает в себ я: 
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Спонсорство и б лаготворите льность, участие в экологически программах 
муниципального обр азования; взаимодействие с мест ным сообщест вом и 
местной власт ью; готовность уч аствовать в кр изисных ситу ациях, содействие 
о кружающей сре де; выпуск качест венных тов аров. 
Оказание к ачественны х услуг в сфере ЖЭУ. ООО « Вектор» яв ляется 
общест вом с огра ниченной от ветственност ью, ее деяте льность не с вязана с 
в ыпуском про дукции, а н аправлена н а содержан ие, обслуж ивания зда ний, 
домов. 
Спонсорство и б лаготворите льность. Ф инансовая де ятельность 
осу ществляетс я за счет сре дств с мест ного бюджет а, поэтому 
б лаготворите льностью учре ждение не з анимается. 
Участие в э кологическ их програм мах. Сотру дников орг анизации 
пр ивлекают к р аботам по об лагоражива нию территор ии вокруг с воего здан ия, 
а также в ывозят на суббот ники в оздоро вительный л агерь «Обс кие плесы». 
Учре ждение еже годно ведет р аботу с ад министрацие й Первомайс кого район а, 
на терр итории Пер вомайского р айона, в ч астности п арки г. Но воалтайска, 
про изводится пос адка дерев ьев. 
Содействие о хране окру жающей сре ды. Организ ация не яв ляется 
про мышленным пре дприятием, е го цель – это хоз яйственное обс луживание 
з дания. Соот ветственно ос новными от ходами явл яются: бум ага, канце лярские 
пр инадлежност и, строите льный мусор. Н а территор ии установ лена площа дка с 
бака ми под отхо ды и заключе н договор с ор ганизацией «С истема горо д» по 
вывозу мусор а. 
Взаимодействие с мест ным сообщест вом и мест ной власть ю. Прямое 
вз аимодейств ие, так ка к организа ция ООО «Ве ктор» част ично относ ится к 
орг анам власт и из-за бл изкого вза имодействи я. 
 




Анализ пра вовых норм тру дового зако нодательст ва. Основн ыми докуме нтами, 
котор ые регулиру ют нормы тру дового зако нодательст ва являютс я: Трудово й 
кодекс, р азличные у казы Прези дента РФ,  пост ановления, ре шения и пр иказы, 
нор мативно – пр авовые акт ы федераль ных органо в исполните льной власт и, 
нормати вно правов ые акты ор ганов испо лнительной в ласти субъе ктов РФ, 
ор ганов мест ного самоу правления. 
Анализ внутре нних нормат ивных доку ментов. К в нутренним до кументам 
учре ждения ООО « Вектор» мо жно отнест и: Устав, по ложение об о плате труд а, 
учетная по литика, шт атное расп исание, по ложение об аттест ации работ ников, 
бюд жетная рос пись, план з акупок, до лжностные и нструкции сотру дников, 
до говора, пр иказы. Все эт и документ ы регулиру ют аспекты по вседневной 
де ятельности, обес печивают у правленчес кие процесс ы, определ яют порядо к 
администр ативных ре шений. 
 
5.5 Заключение к р азделу «Со циальная от ветственност ь» 
 
В организа ции ООО «Ве ктор» преоб ладает мно жество факторо в, 
которые пре дставляют о пасность д ля здоровь я сотрудни ка. Опасны ми 
фактора ми являютс я: 
 воздействие из лучений от мо нитора; 
 малая осве щенность; 
 цветовое офор мление каб инета; 
 расположение р абочего мест а; 
 пожароопасность; 
 повышенная ч астота шумо в. 
Все эти фа кторы долж ны соответст вовать нор мативным з начениям. Пр и 
исследов ании рабоче го места было вы явлены сле дующее: шу м 50Дб – что 
я вляется опт имальным з начением; м икроклимат соот ветствует нор мативному 
з начению, но д ля понижен ия температур ы в летнее вре мя необход имо 
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использо вать конди ционер; дл я того, чтоб ы не было зр ительного н апряжения 
ре комендовано от дыхать от Э ВМ минут 10 в 45-60 м инут. Так же соб людать 
пра вила безоп асности, про верять испр авность ог нетушителе й. 
В учрежден ии активно р азвиваются в нутренние ф акторы соц иальной 
от ветственност и, при это м регламент ируются соот ветствующи ми 
нормати вными доку ментами. Т акими доку ментами яв ляются раз личные 
нор мы трудово го законод ательства (Тру довой коде кс, указы През идента РФ, 
нор мативно – пр авовые акт ы), и внутре нние нормат ивные доку менты 
(при казы, поло жения, уст ав и т.д.) 
Необходимо и д альше продо лжать реал изовывать ф акторы вне шней и 
внутре нней социа льной ответст венности, меро приятия котор ых, улучша ют 























Учет расчето в по кредиторс кой и дебиторс кой задолже нности 
пре дставляет собо й неотъемле мую состав ляющую учет ной систем ы всякого 
пре дприятия. Д ля кругооборот а взаимных р асчетов требуетс я полнота и 
досто верность отр ажения дан ных, от че го зависит пр авильное пр инятие 
реше ния управле нческого х арактера. О дна из ключе вых пробле м контроля 
р асчетов это го вида за ключается в не верном запо лнении пер вичных 
доку ментов, а т акже в ошиб ках в отра жении опер аций бухга лтерского учет а 
из-за ди намично из меняющегос я законодате льства. В к ачестве пос ледствия 
т аких ошибо к способны пре дставать штр афные санк ции относите льно 
предпр иятия. Для то го, чтобы м инимизиров ать негати вные ситуа ции, особое 
в нимание требуетс я уделять к валификаци и сотрудни ков, а так же осущест влять 
внедре ние систем бу хгалтерско го учета в це лях упроще ния отслеж ивания 
изме нений зако нодательст ва. Учет р асчетов с ко нтрагентам и – это од на из 
ключе вых стадий бу хгалтерско й работы по пр ичине того, что и менно на не м 
происход ит формиро вание осно вной части до ходов и де нежных посту плений 
пре дприятия. Н а основе с казанного в ыше есть воз можность з аметить, что 
гр амотная ор ганизация р асчетов с ко нтрагентам и значител ьно влияет н а 
финансов ый результ ат. 
В практичес кой части про веден анал из эффекти вности веде ния учетно й 
работы и в ыявлены проб лемы управ ления кред иторской и деб иторской 
з адолженност ями хозяйст вующего субъе кта. 
ООО «Вектор» з арегистриро вана по адресу: 658080, А лтайский кр ай, 
г.Ново алтайск, у л.Анатолия, д. 33. Основно й вид эконо мической де ятельности 
– это «у правление не движимым и муществом з а вознагра ждение или н а 
договорно й основе». 
Выручка пре дприятия к ко нцу 2019 го да увеличи лась на 1,41% 
от носительно 2018 го да, и сост авила 11318 т ыс. руб. Себесто имость 
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уве личилась н а 3,38%, что я вляется отр ицательной д инамикой, что пр ивело к 
сн ижению приб ыли до нало гообложени я и чистой пр ибыли относ ительно 2018 
го да. 
Показатель ре нтабельност и активов в . по казывал отр ицательную 
д инамику, что я вляется св идетельство м снижения эффе ктивности 
ис пользовани я активов хоз яйствующего субъе кта. В пос леднем 
ана лизируемом пер иоде его з начение сост авило 7,3%. По казатель 
ре нтабельност и капитала в . по казывал отр ицательную д инамику, что я вляется 
св идетельство м снижения эффе ктивности, с которо й используетс я капитал 
хоз яйствующего субъе кта. 2019 г2019 г 
Не смотря н а это деяте льность пре дприятия я вляется пр ибыльной,  
ООО «Вектор» по казывает в ысокие резу льтаты в с воей отрас ли.  
Итак, при а нализе учет а расчетов с з аказчиками и по купателями, б ыли 
выявле ны следующ ие недостат ки: 
- отсутств ие контрол я расчетов; 
- инвентар изация не про водится. 
Итак, в качест ве соверше нствования де ятельности пре дприятия ООО 
« Вектор» пре длагаются с ледующие меро приятия: 
- организа ция эффект ивного доку ментооборот а;  
- проведен ие инвентар изации; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
Бухгалтерская отчетность ООО «Вектор» за 2017-2019 года 







2019 г. 2018 г. 2017 г. 
АКТИВ         
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         
Нематериальные активы  1110       
Результаты исследований и разработок  1120       
Нематериальные поисковые активы 1130       
Материальные поисковые активы 1140       
Основные средства  1150       
Доходные вложения в материальные ценности  1160       
Финансовые вложения  1170       
Отложенные налоговые активы  1180       
Прочие внеоборотные активы  1190       
Итого по разделу I  1100 0 0 0 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
 
      
Запасы  1210       
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  
1220       
Дебиторская задолженность  1230 2777 2731 2485 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 
1240       
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 211 210 7 
Прочие оборотные активы  1260       
Итого по разделу II  1200 2988 2941 2492 












Продолжение приложения А 







2019 г. 2018 г. 2017 г. 
ПАССИВ 
 
      
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 
24 24 24 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров  
1320 
      
Переоценка внеоборотных активов  1340       
Добавочный капитал (без переоценки) 1350       
Резервный капитал  1360       
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 
1370 
      




      
Заемные средства  1410       
Отложенные налоговые обязательства 1420       
Оценочные обязательства 1430       
Прочие обязательства  1450 1444 1363 1751 




      
Заемные средства  1510       
Кредиторская задолженность  1520 1520 1554 717 
Доходы будущих периодов  1530       
Оценочные обязательства 1540       
Прочие обязательства  1550       
Итого по разделу V  1500 1520 1554 717 









Продолжение приложения А 







2019 г. 2018 г. 
Выручка 2110 11318 11161 
Себестоимость продаж 2120 11100 10737 
Валовая прибыль (убыток) 2100 218 424 
Коммерческие расходы 2210 
  
Управленческие расходы 2220 
  
Прибыль (убыток) от продаж 2200 218 424 
Доходы от участия в других организациях 2310 
  
Проценты к получению 2320 
  
Проценты к уплате 2330 
  
Прочие доходы 2340 
  
Прочие расходы 2350 
  
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 218 424 
Текущий налог на прибыль 2410 
  




Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 
  




Чистая прибыль (убыток) 2400 218 424 
 
